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Abstract 
This project examines the attraction to the gang environment by using a sociological approach by 
means of Erving Goffman’s theory of stigma and Axel Honneth’s theory of recognition. The project 
will focus on the factors which play a role when a person chooses to join a gang and what that 
person gains from being part of this environment.    
 
To examine the problem in the best possible way, we use the two theories to analyze the interview 
data to get a better understanding of why these young people choose to join this criminal sub-
culture. The project is based on the deductive method as we use theory as a framework for obtaining 
prior understanding and to process and analyze our empirical data. In addition, we have used the 
qualitative method in the form of interviews and the quantitative method by means of statistics in 
the form of, for example, charts. The charts illustrate why some of the respondents are especially  
attracted to gangs rather than joining a non-criminal group.   
 
These two methods work well in interaction with each other as they provide a more in-depth 
perspective on the problem.  
 
By using Axel Honneth’s theory of recognition, it has been possible for us to find a similarity 
between the denial of recognition within Honneth’s three spheres experienced by the respondents 
and the reason why they seek recognition in the criminal gang environment. Similarly, it is possible 
to draw a connection between how a stigma can cause a person to seek approval and fellowship, 
which they may have lacked in the past, in a gang.    
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Kapitel 1 - Motivation 
Bandekrig, bandepakke og rockerborge i villakvarterer har fyldt meget i medierne de sidste år. 
Hashhandel og skyderi på offentlige gader er noget, som bekymrer mange i det danske samfund. I 
dette projekt ønsker vi, at undersøge hvem der ønsker at blive en del af dette miljø som de fleste 
mennesker i vores samfund ellers ønsker at tage afstand fra eller som stiller spørgsmål ved. Vi 
ønsker at undersøge disse menneskers motivation og bevæggrund for at søge ind i et miljø som 
dette, og hvad denne motivation kommer af. Derudover ønsker vi at undersøge, hvad disse personer 
opnår når de befinder sig i bandemiljøet, og hvad de ønsker at få opfyldt ved indtrædelse.  
Derudover finder vi det interessant at undersøge om det primært er socialt udsatte unge, som er i 
risikozonen, eller om det i højere grad er et spørgsmål om identitetskrise, eller måske noget helt 
tredje. Desuden finder vi dette emne særligt interessant, da vi selv har venner og bekendte, som har 
haft med bandemiljøet at gøre, og vi ønsker en bedre forståelse for deres valg og baggrund for at 
indtræde i disse miljøer. 
 
Kapitel 2 - Emne, problemfelt og problemformulering 
2.1 Emne 
Dette projekt behandler på beskrivende og undersøgende vis bandemiljøet i Danmark. Vi ønsker at 
danne en højere forståelse for, hvad individer som tager valget om at blive en del af et bandemiljø søger, 
og hvad baggrunden for dette ønske bunder i. Ydermere ønsker vi at undersøge hvad folk i bandemiljøet 
opnår ved et medlemskab i en bande, samt om de føler et tab ved at melde sig ud af dette miljø, og i så 
fald hvilket.  
 
Dette projekt omhandler medlemmer af bandemiljøet i Danmark og er et beskrivende og undersøgende 
projekt om, hvad de indtrædende individer i bandemiljøet har manglet inden de valgte at indgå i 
bandemiljøet samt hvad medlemmerne får ud af at være en del af miljøet. Målet med dette projekt er, at 
opnå en højere viden om, hvorvidt individet føler en tiltrækning til bandemiljøet, samt hvad der 
fastholder og gør det svært for individet at forlade miljøet. 
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2.2 - Problemfelt 
2.2.1 Bandekonflikten i Danmark 
Bandegrupperinger har altid været en realitet i Danmark såvel som i resten af verden. I dag er 
bandegrupperinger spredt ud over hele Danmark. Ved årsskiftet 2013 og 2014 var der registreret 
1759 medlemmer i rocker- og bandemiljøet. Vold og anden kriminalitet i disse kredse er ligeledes et 
støt voksende problem og ligesom grovheden af kriminaliteten. De 1759 registrerede medlemmer i 
2013 blev dette år sigtet for 6.049 forskellige hændelser. Ud af de 6.049 sigtelser blev 
medlemmerne dømt skyldige i 4.255 af tilfældene. De 1759 personer er i gennemsnit blevet idømt 
2,8 års fængsel i løbet af deres liv, og vi kan derfor betragte medlemmerne som stærkt kriminelle. 
(Det Kriminalpræventive råd: Banderelateret kriminalitet)   
 
Navnligt er konflikten mellem bande- og rockergrupperingerne i København siden 2008 eskaleret, 
og der er i højere grad blevet gjort brug af våben og kriminaliteten er blevet grovere 
(Justitsministeriet, 2010: s.4). Som følge af dette har der både været drabsofre og adskillige sårede 
af skud og knivstik både af bandemedlemmerne som ved indtrædelse i miljøet er bevidst om den 
overhængende fare for skud og vold, men også af uskyldige civile, som på pågældende tidspunkt 
var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. (Justitsministeriet, 29.10.2013, Ny rocker- og 
bandepakke: Fast greb om banderne) Et eksempel hvorpå vi kan se, at konflikten mellem banderne 
er optrappet ses i første kvartal af 2013. Her blev der registreret flere skudepisoder end hvad der 
blev registreret i hele 2012. At konflikten mellem de forskellige grupperinger er optrappet, viser sig 
også i antallet af dræbte og sårede. I 2012 blev én person dræbt og 23 personer sårede, hvorimod 
der alene i det første kvartal af 2013 blev registreret at to personer er dræbt som følge af 
skudepisoder og at 22 personer såret alene i første kvartal af 2013 (Rigspolitiet, 2012: s. 3). 
 
Som resultat af det øgede konfliktniveau er politiindsatsen intensiveret, og der bliver dermed brugt 
flere penge og ressourcer for at forsøge at få disse konflikter under kontrol. 
Udover den øgede voldsudøvelse i det offentlige rum, er hashhandlen i Danmark ligeledes forøget. 
Hashhandel er en stor indtægtskilde for banderne i København og er dermed også med til at 
finansierer bandekriminaliteten. (Kommunernes Landsforening: Legalt Hashsalg skal svække 
banderne) 
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”Hash er en vigtig indtægtskilde for banderne, fordi der er en stor og stabil efterspørgsel. Hvis vi 
kan fjerne en omsætning på op til en milliard kroner, så vil det svække banderne markant. De får 
simpelthen færre penge at investere i andre former for kriminalitet ...”  (Kommunernes 
Landsforening: Legalt Hashsalg skal svække banderne). 
 
 
De penge der kommer fra handlen med euforiserende stoffer bidrager blandt andet til 
bandekriminaliteten ved oprustning af våben, som dermed også fører til grovere kriminalitet. Den 
grovere kriminalitet ses både i den måde der bliver mærket som territorier for de forskellige 
grupperinger, samt i konsekvensen af, ikke at overholde grænsen om territorierne. Inden for 
territorierne ses det ofte, at grupperingerne har oprettet deres egne regelsæt som er gældende, og 
bliver disse ikke respekteret eller overholdt udøver grupperingerne selv magten som ses blandt 
andet kan ses i form af dummebøder og anden fysisk afstraffelse. (TV2 Nyhederne: Bander sælger 
hash-licens til unge i Værebro) 
 
I 2009 vedtog folketinget nye tiltag for at komme bandekriminaliteten til livs. Disse gik blandt 
andet ud på, at øge indsatsen fra politiet ved blandt andet visitationer samt at politiet og SKAT 
skulle samarbejde. (Folketinget: Forslag til vedtagelse V11 om bandekriminalitet). I 2014 blev der 
igen vedtaget yderligere tiltag til bandepakken. Med forventningen om at kunne bremse eller 
nedbringe den stigende bandekriminalitet, er det nu muligt, at kunne give op til den dobbelte straf 
for udførelse af grov kriminalitet ved relation til bandemiljøet. (Justitsministeriet: Bredt flertal 
stemmer for regeringens lovpakke ‘fast greb om banderne’) 
 
2.2.2 - Emne afgrænsning 
I Danmark er den generelle opfattelse, at flertallet af bandemedlemmer er opvoksede i socialt 
belastede familier. Deres baggrund opfattes ofte som bl.a. påvirket af: 
·      Omsorgssvigt 
·      Manglende tilstedeværelse af en forælder 
·      Anbringelse uden for familien 
·      Arbejdsløse forældre 
·      Vold 
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·      Misbrug hos forældrene 
(Det Kriminalpræventive Råd: Bandekriminalitet) 
Rapporten, Undersøgelsen af rockere og bandemedlemmers opvæktsforhold udarbejdet af 
Justitsministeriet, forklarer at størstedelen af de adspurgte personer hverken har haft en opvækst 
præget af vold, misbrug, omsorgssvigt mv. I stedet viste denne rapport, at 46 % af de adspurgte 
havde psykiske lidelser såsom ADHD. Psykiske lidelser resulterede i temperamentsproblemer og 
adfærdsvanskeligheder i skolen. Dette understøttes af en undersøgelse, som viser, at 46 % netop har 
oplevet adfærdsvanskeligheder i skolen.(Justitsministeriet, 2012: s43). 
Psykiske lidelser og adfærdsvanskeligheder kan ramme velfungerende familier såvel som socialt 
belastede familier.  
 
På baggrund af dette vil vi fokusere på og opnå en højere viden omkring personlige konflikt hos 
personer, som vælger at træde ind i et bandemiljø. Dette vil vi belyse ved hjælp af Goffmans 
stigmatiseringsteori samt Honneths anerkendelsesteori.  
Vi ønsker at finde svar på, hvad deres bevæggrund er for at søge ind i bandemiljøet, samt om det 
primært er socialt udsatte unge der tiltrækkes af bandemiljøet, eller om det i højere grad er et 
spørgsmål om identitetskrise, søgen efter accept eller stigmatisering. 
 
2.3 Problemstilling 
Ønsker man at komme bandekriminaliteten til livs, er en forståelse for bandemedlemmers tiltrækning 
nødvendig. Dette indebærer en forståelse af medlemmernes opvækst – herunder social arv – samt en 
forståelse af deres identitet. Formålet med dette projekt er, at kaste lys over hvilke forhold, der har 
betydning for mennesker som vælger at træde ind i et bandemiljø. Ud fra dette har vi formuleret 
følgende problemformulering: 
 
2.4 Problemformulering 
Hvilken betydning har stigmatisering og manglende anerkendelse på at unge vælger at indtræde 
samt at forblive i rocker- og bandemiljøet? 
 
2.5 Arbejdsspørgsmål 
På baggrund af vores arbejde med danske bandemedlemmers opvækst og identitet opstilles to 
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arbejdsspørgsmål, som skal bidrage til besvarelsen af ovenstående problemformulering. Disse 
arbejdsspørgsmål omhandler primært hvilken påvirkning forhold som social arv og identitetskrise kan 
have på unge mennesker.  
1. Hvilke faktorer kan spille en rolle for, at nogle individer vælger at træde ind i et bandemiljø? 
2. Hvilken betydning har banden for individet?  
Kapitel 3 - Indledning 
I dette projekt ønsker vi at undersøge hvilke faktorer der for nogle unge gør bandemiljøet 
tiltrækkende. Problematikken anskues ud fra en sociologisk vinkel, hvor fokusset er individets valg 
om at indtræde i en kriminel gruppe. Hvad får disse unge til at ønske at træde ind i dette miljø på 
trods af mediernes advarsler om vold, narkotikahandel, skyderier på åben gade og sågar 
overhængende fare for at komme til skade eller miste livet? 
 
For at forsøge at besvare dette vil vi bl.a. undersøge bandemedlemmers baggrund samt hvorvidt 
medierne kan påvirke disse mennesker.  
Mediernes dækning af bandekriminalitet kan give den fordom kriminalitet primært begås af folk 
med anden etnisk baggrund end dansk, og at det i nogen grad er dem der vælger at blive en del af 
disse kriminelle grupperinger (Møller-Andersen et al: 2010 s. 14). Vi har i projektet benyttet 
teoretikerne Axel Honneth og Erving Goffman for at påvise, at netop faktorer som mediernes vinkel 
på bandekonflikten og deres fremstilling af de involverede kan danne grundlag for stigmatisering og 
manglende anerkendelse. 
Udover stigmatisering og manglende anerkendelse i medierne vil vi undersøge hvorvidt 
stigmatisering i sociale sammenhænge forekommer, samt om dette kan påvirke et menneskes til at 
ønske at søge ind i et bandemiljø. Ligeledes vil vi undersøge, hvorledes manglende omsorg og 
anerkendelse i barndommen kan have konsekvenser for barnet, samt om dette kan bidrage til ønsket 
om at søge et andet fællesskab.  
Ydermere ønsker vi, at undersøge hvorvidt stigmatisering af individer kan bidrage til en indre 
konflikt og dermed påvirke deres beslutning om at træde ind i bandemiljøet, eller om det i højere 
grad er spændingen ved, at være del af en subkultur som kan virke tillokkende.  
 
For at forsøge at besvare vores problemstilling vil vi gøre brug af citater, fra folk som enten har 
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været en del af bandemiljøet eller som stadig befinder sig i disse kriminelle grupperinger. Vi har 
valgt dette, da disse personer netop har personlig erfaring og kan give et indblik i, hvad deres 
bevæggrund har været, samt hvad de har opnået ved at vælge bandemiljøet som livsstil.  
Endeligt vil vi i projektet se på, om bandemedlemmer såvel som mennesker i en ikke-kriminel 
gruppering søger medlemskab i en gruppe af samme årsager, eller om de motiveres af forskellige 
grunde.  
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Kapitel 4 - Begrebsafgrænsning 
 
Anerkendelse 
Holdninger over for andre, der afspejler bestemte former for bekræftelse og værdsættelse af de 
andre. I Honneths anerkendelsesteori i form af følelsesmæssig opmærksomhed (omsorg), kognitiv 
respekt (rettigheder) og social værdsættelse (Andersen, 2013: s. 415) 
Normalitet 
Et bredt og ikke fast defineret begreb. I dette projekt vil normalitet defineres som samfundets 
forventede adfærd til individet. 
Stigma  
Begrebet “stigma” betegner en egenskab som er miskrediterende. En egenskab kan dog tildeles et 
stigma i én social relation, men kan accepteres i en anden social relation. (Goffman 2009: 45) 
 
Subkultur 
Begrebet “subkultur” beskriver grupperinger, som afviger fra den dominerende del af samfundets 
normer og livsstil (Den Store Danske: Subkultur).  
 
Bande 
For begrebet “bande” findes ikke en præcis definition. Dog mener Det Kriminalpræventive Råd, at 
en bande adskiller sig fra andre grupperinger ved, udøvelse af velorganiseret og grov kriminalitet. 
Desuden har bander ofte et navn og kan ofte identificeres ved rygmærker og eller gruppe 
tatoveringer (Det Kriminalpræventive Råd: Bandekriminalitet) 
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Kapitel 5 – Metode 
5.1 - Fremgangsmåde 
For at besvare problemformuleringen, arbejder dette projekt med den samfundsvidenskabelige 
metode. Projektet beskæftiger sig med det videnskabelige område, sociologi, som har fokus på 
sociale strukturer og relationer (Den Store Danske: Sociologi). Projektet integrerer derfor 2 teorier 
indenfor sociologiens videnskabsområde, idet analysen udarbejdes gennem fortolkning af Erwing 
Goffmanns teori om Stigmatisering og Axel Honneths teori om Anerkendelse i de 3 sfærer. 
Ved inddragelse af disse teorier, vil fremgangsmåden i projektet derfor være deduktiv. Ved brug af 
den deduktive fremgangmåde går man fra en teori som helhed, og benytter derefter denne på noget 
konkret (Pedersen, 1997: s. 188). I dette tilfælde benyttes de generelle teorier omkring 
stigmatisering og anerkendelse i de tre sfærer til at analysere det konkrete i form af rocker- og 
bandemedlemmers opvækst og sociale kår, samt den anerkendelse de opnår ved medlemskab af en 
gruppering i det kriminelle miljø.  
Der findes selvsagt en række fordele og ulemper ved at arbejde deduktivt i et projekt. Fordelen ved 
den deduktive fremgangsmåde ligger i metodens definition, idet der tages udgangspunkt i en 
generel teori, som derved bruges på en specifik sag. Projektet arbejder derfor mod et punkt, hvilket 
gør det muligt at strukturere opgaven. Omvendt er dette også metoden svaghed. Årsagen er at hvis 
analysen på tager udgangspunkt i en på forhånd fastlagt teori, udelukkes derfor en række andre 
slutninger som kunne være gjort ved brug af andre teorier. Ydermere er det ikke sikkert at de teorier 
som der gøres brug af i analysen, er de mest optimale til at belyse og forklare en given 
problemstilling. Specielt kan dette problem forekomme, hvis undersøgerne i projektet har 
misforstået de valgte teorier, hvilket fører til nogle forkerte analyser og konklusioner. 
 
5.2 - Metodevalg 
5.2.1 - Kvalitativ- og kvantitativ metode 
I projektets analyseafsnit benyttes blandt citater fra rapporten Veje ind og veje ud af rocker- og 
bandemiljøer udarbejdet af Justitsministeriet. Rapporten er en interviewundersøgelse, hvilket 
betyder at den er udarbejdet gennem 15 interviews af henholdsvis 10 rockere og 5 
bandemedlemmer. Alle 15 informanter er enten stadigt aktive i deres respektive gruppe, eller trådt 
ud af denne (Justitsministeriet, 2014: s. 8).  
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Da en stor del af analysen i dette projekt bygger på interviews udarbejdet andetsteds, er det derfor 
vigtigt at forholde sig kritisk overfor disse interviews. Man kan eksempelvis stille sig kritisk overfor 
om de citater fra interviewene som inddrages er pålidelige. I rapporten Veje ind og veje ud af 
rocker- og bandemiljøer fremgår følgende citat fra en informant: 
 
Der er nogle ting, som jeg ikke vil fortælle. Det har ikke noget personligt med dig at gøre. […] Når I 
laver sådan nogle interviews, så kan I godt få noget at vide, men I får ikke at vide, hvad der sker inde i 
kernen [af grupperingen]. Det er der ikke nogen, der vil fortælle. Det gør man bare ikke. 
(Justitsministeriet, 2014: s.8). 
 
Den pågældende person gør det her klart at nogle informationer vil blive tilbageholdt. Om det er for 
ikke at udsætte sig selv eller andre for fare ved ikke at afsløre hvorledes rocker- og bandemiljøet er 
opbygget, eller om det blot er almindelig kutyme blandt medlemmerne i disse miljøer, at dette ikke 
afsløres, ved vi ikke med sikkerhed. Forfatteren, Marie Libak Pedersen, forklarer dog i rapporten at 
årsagen til at informationer holdes tilbage skyldes at hensyn til de andre medlemmer (Justitsministeriet, 
2014: s.9). 
Omvendt klargøres det også i rapporten at andre informanter, var så utilfredse med deres rocker- og 
bandegruppering, at de ikke så nogen grund til at holde informationer tilbage, mestendels for at bidrage 
til det præventive arbejde mod at forhindre andre unge i at blive medlemmer af en rocker- eller 
bandegruppering (Justitsministeriet, 2014: s. 9). 
Et andet kritik punkt til rapportens interviewmetode, er hvorvidt spørgsmålene fra intervieweren er for 
ledende, således at informanterne svarer på spørgsmålet efter interviewerens hensigt. Dette kan både 
have positive og negative følger. På den ene side er det selvsagt positivt at informanten giver den 
nødvendige viden til undersøgelsen, således denne kan besvares efter hensigten. Samtidig kan ledende 
spørgsmål føre til at informanten svarer utilstrækkeligt på det givne spørgsmål ved at udelade anden 
relevant information. Et eksempel på et citat fra rapporten, hvor det kan formodes at spørgsmål er for 
ledende er følgende: 
 
“Det er det der med, at du skal opgive din identitet [der gør det svært at forlade miljøet]. Fra at 
være en blandt mange, som er respekteret, står du alene lige pludselig. Det er lige meget, om du 
kommer ud i ’good standing’ eller ’bad standing’, du er alene lige pludselig. Der ryger noget 
hierarki, noget selvværd og noget selvtillid. Det ryger, når man går ud.” (Veje ind og veje ud af 
rocker- og bandemiljøer, 2014: s. 38). 
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Informanten fortæller her om, at vedkommende mistede noget selvværd og selvtillid ved at forlade 
bandemiljøet. Det er selvfølgelig ikke muligt at vurdere den pågældende persons intellekt og dennes 
kendskab og forståelse hvordan medlemskab i en rocker- eller bandegruppering påvirker selvværdet 
og selvtilliden. Det må dog formodes at intervieweren har spurgt specifikt til netop disse to 
begreber, selvom spørgsmålet bag svaret ikke kendes. 
 
Udover brug af kvalitative data, benytter projektet sig af kvantitative data, for blandt andet at 
beskrive rocker- og bandemedlemmers forhold i opvæksten. Disse data er ligeledes udarbejdet af 
Justitsministeriet i rapporten Første led i fødekæden? 
Fordelen ved brug af disse kvantitative data bruges til at beskrive generaliserende tendenser i 
samfundet (Pedersen, 1997: s. 189).  De kvantitative data er specielt interessante når 
arbejdsmetoden i projektet er deduktiv. Dette skyldes at de benyttede teorier bruges som en 
analyseramme for de indsamlede data. Med dette menes at de kvantitative data analyseres ved hjælp 
af Goffmans teori om Stigmatisering og Honneths teori om anerkendelse i de 3 sfærer. 
Ulempen ved at benyttede den kvantitative metode, er blandt andet at kvaliteten af svarene er 
særdeles afgørende. Nogle respondenter kan vælge ikke at svare sandt på de pågældende spørgsmål, 
og der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved den givne undersøgelses gyldighed. Ydermere går de 
kvantitative data ikke nær så meget i dybden med en given problemstilling som de kvalitative data 
gør.  
Samspillet mellem de kvalitative og kvantitative data i projektet er derfor vigtigt, idet de er 
gensidigt afhængige af hinanden og supplerer hinandens mangler. Hvis projektet udelukkende 
byggede på kvalitative data, havde det været svært udarbejdet en omfattende analyse af hvor mange 
rocker- og bandemedlemmer der eksempelvis har oplevet svigt i deres opvækst. Hvis de 
kvantitative data derimod havde stået alene i projektet, ville det være vanskeligt at lave en 
omfattende analyse af hvorledes disse svigt har påvirket rocker- og bandemedlemmerne i deres 
opvækst, og dermed også deres bevæge grundlag for at søge ind i disse kriminelle miljøer. 
5.3 - Begrundelse for valg af teori 
Dette projekt gør brug af teorier udarbejdet af sociologerne Erving Goffman og Axel Honneth. 
Erving Goffmans teori om Stigmatisering benyttes i analysen af rocker- og bandemedlemmernes 
opvækst og sociale kår. Axel Honneths teori om Anerkendelse i de tre sfærer benyttes til analysen 
af både rocker- og bandemedlemmernes opvækst og sociale kår samt hvilken betydning det 
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kriminelle miljø har af betydning for de pågældende individer. 
Undersøgerne bag dette projekt finder brugen af Goffmans teori relevant, da en stigmatisering af et 
individ kan medvirke til at den pågældende person vælger at træde ind i et bandemiljø. 
Ydermere er det værd at pointere at Erving Goffmans teori er overvejende positivistisk, idet han 
forsøger at beskrive hvorledes individer pålægges et stigma på baggrund af deres race, religion eller 
fysiske og psykiske handicap. På trods af at Goffmans stigmatisering teori er positivistisk, kan der 
alligevel stilles spørgsmålstegn ved denne. Vi mener at teorien er en kende kynisk. Goffmans teori 
forudsætter at alle mennesker er fordømmende. Med dette menes at vi som mennesker altid har en 
forventninger til hvorledes en person skal opføre sig og hvilke egenskaber vedkommende skal 
besidde. Hvis ikke den pågældende lever op til disse forventninger, vil vi påføre denne et stigma. Vi 
stiller derfor spørgsmålstegn ved om det også hænger således sammen. Vil alle mennesker have 
forventninger til hvorledes en fremmed person skal agere, og hvilke egenskaber individet skal have? 
Og er det sikkert at vi altid vil påføre individet et stigma, hvis dette ikke efterlever forventningerne? 
Det mener vi i hvert fald ikke. Der må findes mennesker som afviger fra denne tankegang. 
 
Ligeledes er det nærliggende at benytte Honneths anerkendelsesteori i undersøgelsen af rocker- og 
bandemedlemmernes opvækst og sociale kår, da denne kan belyse hvorvidt nogle af disse har 
oplevet krænkelser i en eller flere af de respektive 3 sfærer i tiden før deres indtrædelse i rocker- og 
bandemiljøet. Ydermere er teorien anvendelig i analysen af i hvor høj grad rocker- og 
bandemedlemmerne opnår anerkendelse i en eller flere af de 3 sfærer ved medlemskab af en rocker- 
eller bandegruppering. 
Det er væsentlig at påpege at Honneths teori er normativ, idet teorien er Honneths fremstilling af 
hvorledes ”det gode liv” opnås ved at opnå anerkendelse i henholdsvis den private sfære, den 
retslige sfære og den solidariske sfære. 
Grundet at teorien er normativ, er de derfor også vigtigt at forholde sig kritisk overfor Honneths idé 
om hvad ”det gode liv” er, og hvorledes det opnås. Det kan virke utilstrækkelig blot at opsætte 3 
sfærer, hvor individet kan opnå anerkendelse for at opnå fuld personlig udvikling. Mennesket og det 
samfund det gebærder sig i er umådeligt kompleks, at det kan virke lidt for groft opsat at 
anerkendelse kun kan opnå i tre sfærer. På den anden side er antallet af sfærer selvfølgelig holdt på 
et lavt niveau for at gøre teorien håndgribelig.   
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5.4 - Projektevaluering 
Et projekt som dette har naturligvis sine styrker og svagheder, og ved at reflektere over disse, 
bidrager det til at det i fremtiden er muligt kunne udarbejde et bedre og mere dybdegående projekt. 
Styrkerne ved dette projekt er at det til et vist punkt bidrager med ny viden til en problemstilling 
som der stadig mangler meget forståelse omkring. Ved at benytte Goffmans og Honneths teorier, 
anskues rocker- og bandemedlemmernes overvejelser omkring bandemiljøet gennem nye briller, 
ved netop at kombinere netop disse to teorier. Ydermere er projektet skrevet på en sådan måde at 
den viden der er produceret er tilgængelig og forståelig for personer udenfor det akademiske miljø. 
 
Netop det at projektet er udarbejdet på 1. semester, betyder det naturligvis også at 
undersøgelsespersonernes viden omkring emnet og de akademiske arbejdsmetoder er begrænsede. 
Dette betyder selvsagt betyder at projektet ikke vil have samme betydning for forståelsen af den 
givne problemstilling, som et projekt udarbejdet af personer med større viden og akademisk 
erfaring. Endvidere betyder denne begrænsede viden også at der er en vis sandsynlighed for at de 
benyttede teorier i dette projekt er blevet fejlfortolket, hvilket naturligvis bevirker at analysen er 
ukorrekt. 
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Kapitel 6 - Teori 
 
6.1 - Erving Goffman 
Stigma er en videreførelse af Goffmans fortløbende bog Asylums, som omhandler indlagte patienter 
på psykiatriske hospitaler som under indlæggelsen får frataget deres identitet, samt hvor vanskeligt 
det er at opbygge en ny identitet når de udskrives fra hospitalet (Goffman: 2009 s. 15).  
 
Ifølge Goffman er alle mennesker inddelt i kategorier i samfundet. Samfundet opstiller hvilke 
egenskaber der opfattes som normale og typiske for medlemmerne i hver enkelt kategori, og det 
sociale miljø bestemmer hvilken kategori af mennesker man kan forvente at finde et givent sted. 
Det sociale miljø i hver kategori har et sæt sociale spilleregler som fungerer som normer i den 
pågældende kategori. Dette gør det muligt for os at vide, hvilken type mennesker der passer ind i et 
sådant miljø, og dermed hvem vi kan forvente at møde, ligesom vi kan have en forventning om 
hvem der vil falde udenfor kategorien, og som vi derfor sandsynligvis ikke vil støde på (Goffman: 
2009 s. 43). Ligesom det gør det muligt for os, ganske ubevidst, at vurdere hvilken kategori et 
fremmed menneske passer ind i, blot ved at tage stilling til hans udseende. Når vi inddeler et 
fremmed individ i en given kategori, opstiller vi nogle forventninger og krav til dette fremmede 
menneskes egenskaber, hvilket vil sige, at vi på forhånd har tildelt ham en social identitet. Dog er 
det ikke sikkert, at den fremmede lever op til disse tildelte egenskaber, og det udgør derfor en 
tilsyneladende social identitet. Den pågældendes kategori og egenskaber som faktisk passer til ham, 
udgør hans faktiske sociale identitet. 
Når vi tildeler en person en tilsyneladende social identitet, risikerer vi, at opdage at det pågældende 
individ besidder en eller flere egenskaber som ikke passer til normerne i den kategori vi har placeret 
ham i. Han vil dermed skille sig ud, og dette kan ske på en negativ måde. Når dette sker, reduceres 
han fra at være et almindeligt menneske og stemples som et nedvurderet menneske som ikke passer 
ind i fællesskabet. 
Det fremmede menneske får på denne måde tildelt et meget negativt stigma på baggrund af, at han 
ikke lever op til forventningerne til hans egenskaber (Goffman: 2009 s. 44). Egenskaben som bliver 
tildelt dette negative stigma vil dog sandsynligvis være accepteret i en anden social kategori og 
dermed være af positiv værdi, hvilket vil sige, at den negative stigmatisering afhænger af, om den 
pågældende befinder sig i den rette sociale kategori.  
Gør han ikke det, er det sandsynligt, at han vil blive betragtet som en outsider eller afviger, hvis han 
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ikke har succes med at skjule de egenskaber som ikke passer ind i det sociale miljø som han 
befinder sig i. Ofte vil en person i denne situation forsøge at flytte sig fra kategorien hvor 
vedkommende stigmatiseres, og i stedet forsøge at finde en kategori hvor hans egenskaber 
accepteres. En modreaktion fra den stigmatiserede, kan også vise sig ved, at den stigmatiserede 
vælger at bruge det stigma individet er blevet tildelt i så høj en grad, at individet kan opnå et andet 
udbytte som i en anden grad udgør det for det, som den stigmatiserede ellers ikke havde fået 
grundet sit stigma. (Goffman: 1975 s. 23) 
 
Stigma kan opdeles i tre forskellige kategorier: 
1. Fysiske misdannelser - fysiske handicap, briller, overvægt eller anden fysisk misdannelse 
som udskiller sig fra normerne.  
2. karaktermæssige fejl – I denne kategori bliver folk forbundet med deres fortid.  Personerne 
der tildeler dette stigma, gør det på baggrund af den viden som de har om den stigmatiserede 
persons baggrund og fortid. Stigmaet der bliver tildelt under denne kategori kan for 
eksempel være baseret på psykisk sygdom, fængselsophold, stofmisbrug, alkoholisme, 
homoseksualitet, arbejdsløshed, selvmordsforsøg, politisk radikalisme,viljesvaghed, 
dominerende/unaturlige lidenskaber, forræderiske overbevisninger og uhæderlighed.  
3. Tribale/slægtsbetingede- Når dette stigma bliver tildelt et individ er det altså baseret på 
egenskaber, som ikke er accepteret i den sociale sammenhæng, men egenskaber som ville 
være fuldt ud accepteret i en anden social sammenhæng. Dette kan som eksempel være 
baseret på race, nation og religion.  (Goffman 1975: s. 16-17) 
Goffman mener altså, at den egenskab der udløser et stigma i den ene sociale sammenhæng, altså 
ikke nødvendigvis ville stigmatisere individet i en anden social sammenhæng. Tværtimod kunne 
den stigmatiserede egenskab være med til direkte at gøre individet til en af de normale i anden 
social relation.  
Mennesker som afviger fra vores forventninger til dem, kan opleve at blive stigmatiseret. Dette 
medfører en diskrimination af individet hvilket resulterer i en begrænsning af den stigmatiseredes 
muligheder og handlefrihed. Det stigmatiserede individ behøver ikke at være berørt af 
stigmatiseringen. En anden reaktion fra det stigmatiserede individ er skamfølelse, selvhad og 
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anerkendelse af, at personen ikke ikke er som resten af individerne i det angivne sociale association 
(Goffman: 1975 s. 17-20) 
 
6.2.1 - Axel Honneth 
For at prøve at forstå hvorfor bandemiljøet er tiltrækkende for nogle unge, vil vi forsøge at lave en 
analyse ud fra Axel Honneths anerkendelsesteori, med henblik på bandens rolle for individet. 
 
Axel Honneth, født den 18. juli 1949, er en tysk professor og filosof inden for sociologiens 
videnskabsområde. Bogen Kamp om Anerkendelse, udkom første gang i 1992 og omhandler blandt 
andet Honneths teorier omkring individets anerkendte plads i samfundet, hvor i selvrealisering og 
individualisering hos individet forekommer. Honneths anerkendelsesteori bygger på tre sfærer, som 
han mener danner grundlag for vores moralske værdier og anerkendelse som mennesker, såvel som 
i samfundet (Brink et al: 2007 s. 9). 
6.2.2 - Anerkendelse og de 3 sfærer 
Axel Honneths 3 sfærer er følgende: 
1. Den private sfære 
2. Den retslige sfære 
3. Den solidariske sfære 
Den første sfære navngiver Honneth for Den private sfære. Her er det i allerhøjeste grad familien, 
som er i centrum for individet, men venskaber har også en betydning i denne sfære. Det er den 
første og mest grundlæggende anerkendelsesproces et menneske skal igennem. Den danner 
grundlag for individets selvtillid og det sker gennem kærlighed og tryghed fra familiens side. 
Specielt forholdet mellem mor og barn har en afgørende betydning i denne sammenhæng. Axel 
Honneth mener, at denne første anerkendelsesform er så vigtig, at hvis der sker svigt på denne vil 
det blive ualmindeligt svært for individet at opnå anerkendelse i de to resterende sfærer (Honneth: 
2006 s. 11). 
Opnår individet anerkendelse i denne sfære, vil det tilegne sig de nødvendige sociale kompetencer 
til at kunne begå sig i sociale sammenhænge med andre mennesker. Ydermere vil anerkendelsen 
medføre, at individet kan opfatte sig selv som et deltagende individ i samfundet. (Honneth: 2006 
s.11) 
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Den anden sfære navngiver Honneth for Den retslige sfære. Anerkendelse i denne sfære kommer 
fra staten og betyder i bund og grund at individet bliver anset som en borger i samfundet. 
Anerkendelsen kan ske i form af at individet er sikret en række rettigheder i samfundet, som 
eksempelvis ytringsfrihed, den personlige frihed eller retten til velfærdssamfundets goder som gratis 
skolegang med videre (Honneth: 2006 s. 12). 
Anerkendelse af individet i den retslige sfære vil medføre at dette opnår selvrespekt. Denne 
selvagtelse vil give individet mulighed for at være en deltagende borger i samfundet, gennem 
eksempelvis politisk deltagelse (Honneth: 2006 s.12) 
Anerkendelse i den retslige sfære er ydermere en forudsætning for den tredje sfære (Andersen: 2013 
s. 413). 
 
Den tredje sfære i Honneths anerkendelsesteori er Den solidariske sfære. Det er igennem denne 
sfære at individet kan opnå anerkendelse for det bidrag som vedkommende yder til resten af 
samfundet (Andersen: 2013 s. 413). Individet kan altså i denne sfære blive anset som et specielt og 
unikt individ hvis dette bidrager positivt til fællesskabet efter de fælles værdier og mål. 
Det er i det sociale, altså i vores omgangskredse at vi bliver bekræftet i at være uerstattelige og føler 
os værdsat på baggrund af vores personlighed og identitet og derfor er det i denne sfære at individet 
opnår selvværdsættelse (Honneth: 2006 s.12). 
De sociale anerkendelsesformer kan opstilles efter følgende struktur: 
Anerkendelsesområde Følelsesmæssig 
opmærksomhed 
Kognitiv respekt Social værdsættelse 
Personlighedsdimension Behovs- og 
affektnatur 
Moralsk 
tilregnelighed 
Egenskaber og 
muligheder 
Anerkendelsesformer Primærrelationer 
(kærlighed, venskab) 
Retsforhold 
(rettigheder) 
Værdifællesskab 
(solidaritet) 
Udviklingspotentiale  Generalisering, 
materialisering 
Individualisering, 
egalisering 
Praktisk selvforhold Selvtillid Selvrespekt Selværdssættelse 
Ringeagtsformer Mishandling og 
voldtægt 
Fratagelse af 
rettigheder og 
udelukkelse 
Nedværdigelse og 
fornærmelse 
Truede 
personlighedskomponenter 
Fysisk integritet Social integritet ”Ære”, værdighed 
(Honneth, 2006: s. 174) 
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6.2.3 - Krænkelser i de 3 sfærer 
Ifølge Honneth kan der på lige fod med opnåelse af anerkendelse i de tre sfærer, forekomme 
krænkelser i disse. Krænkelser i hver af de tre sfærer har hver deres karakteristika og vil derfor her 
blive gennemgået. 
I den private sfære kan fysiske former for krænkelser eksempelvis være voldtægt, tortur eller 
lignende fysiske overgreb. Overgreb af denne art er den simpleste form for personlig nedværdigelse 
idet de med magt fratager individets mulighed for frit at kunne disponere over sin egen krop. 
Disse magtovergreb har en væsentlig større effekt på individet end krænkelser i de andre to sfærer, 
hvilket skyldes at overgrebene ikke blot påfører individet fysisk smerte, men også psykisk. Grunden 
til dette er at smerten fra overgrebet kobles til følelsen af at man er underlagt et andet individs vilje 
og derfor mister sin egen sansemæssige virkelighedskontakt (Honneth: 2006 s. 176). 
Konsekvensen af overgreb i den private sfære medfører at individet mister tilliden til sig selv og 
omverden, hvilket påvirker ethvert socialt samvær med andre mennesker. Ydermere medfører 
krænkelser i den private sfære at individet varigt får ødelagt selvtilliden, den mest basale form for 
praktisk selvforhold (Honneth: 2006 s. 177). 
 
I den retslige sfære har krænkelserne selvsagt en anden form og dermed også en påvirkning på 
individet og dettes selvopfattelse. Krænkelse i denne sfære vil derfor ske ved en systematisk 
ekskludering af individet i samfundet ved hjælp af fratagelse af rettigheder. 
Hvis et individ fratages en række rettigheder, betyder dette implicit også at personen ikke kan 
tillægges samme grad af moralsk tilregnelighed som den øvrige del af befolkningen. Individet vil 
altså få en følelse af ikke at være et fuldgyldigt medlem af samfundet, og vil derfor ikke føle sig 
som en person med en anerkendt moralsk dømmekraft. Fratagelsen af rettigheder og følelsen af 
dermed ikke at være en fuldbyrdet samfundsborger medfører at individet taber sin selvrespekt 
(Honneth: 2006 s. 177-178). Illustrative eksempler for former for krænkelser i den retslige sfære 
kan eksempelvis være bedrageri eller diskrimination af hele grupper i retssystemet (Honneth: 2006 
s. 14). 
 
Krænkelser i den solidariske sfære spænder bredt fra noget så simpelt som ikke at blive hilst på af 
venner og bekendte til ekstreme former for stigmatisering. Der er derfor ingen grænser for 
hvorledes krænkelser i denne sfære finder sted. 
Ringeagt i den solidariske sfære betyder altså at det pågældende individs værdier bliver set ned på, 
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og personen vil derfor ikke kunne sætte sin måde at leve på i relation til noget, der indenfor sit 
pågældende fællesskab har en positiv betydning. Denne sociale negligering betyder at individet ikke 
vil have mulighed personlig selvværdsættelse (Honneth: 2006 s. 178-179). 
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Analyse 
Kapitel 7 – Hvilke faktorer kan spille en rolle for, at man vælger at træde 
ind i et bandemiljø?  
 
7.1 - Indledning 
I dette arbejdsspørgsmål vil vi benytte Erving Goffmans stigmatiseringsteori samt Honneths 
anerkendelsesteori for at forsøge at danne en forståelse for, hvilke mennesker der tager valget om at 
indgå i et bandemiljø. 
Som beskrevet i teoriafsnittet beskæftiger Goffman sig med stigmatiserede mennesker og deres 
ønske om anerkendelse i dagligdagen, samt hvilke konsekvenser det har for et individ, at opleve at 
blive stigmatiseret og stemplet. Honneth beskæftiger sig med menneskers ønske om anerkendelse, 
og mener, at man uden anerkendelse ikke kan opnå fuld selvtillid, selvrespekt og selvværdsættelse. 
For at opnå fuld anerkendelse er det nødvendigt at blive anerkendt i den private sfære, den retslige 
sfære og den solidariske sfære.  
 
Vi har ud fra rapporter udarbejdet af Justitsministeriet analyseret citater fra interviews af personer, 
som enten er tidligere bandemedlemmer eller som stadigvæk begår sig i bandemiljøet.  
I Justitsministeriets rapport ”undersøgelse af rockere og bandemedlemmers opvækstforhold” fra 
november 2012 undersøges hvorvidt vold, misbrug, omsorgssvigt og så videre kan have indflydelse 
på ønsket om at blive optaget i en bande. Ud over forholdene i hjemmet undersøges også fysiske og 
psykiske sygdomme, adfærdsvanskeligheder og skoleskift i folkeskolen hvilket størstedelen af 
interviewpersonerne oplyser, at de har oplevet en eller flere gange.  
Ligeledes har vi benyttet Justisministeriet rapport “Veje ind i og veje ud af bandemiljøet” fra 
september 2014. Denne rapport omhandler blandt andet mulige årsager til, at nogle mennesker føler 
sig tiltrukket af bandemiljøet. Rapporten bygger på interviews af femten personer som enten har 
eller har haft relationer til rocker- og bandemiljøet.  
 
7.2 - Eksempler på stigmatiserede personer 
Ud fra Goffmans stigmatiseringsteori vil vi analysere nedenstående citater for at undersøge, 
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hvorvidt de pågældende har oplevet stigmatisering.  
 
“Han havde svært ved at læse og forstå socialt samspil og manglede social forståelse[...] Der 
opstod ofte diskussioner, som resulterede i voldsomme vredesudbrud og endte med, at han slog, 
sparkede, kastede med ting og truede. Lidt efter lidt tog kammeraterne afstand fra ham, de var 
bange for hans voldsomhed.” (Justitsministeriet: 2012, s. 42) 
 
Ved at benytte Goffmans stigmatiseringsteori i dette citat, kan informantens adfærdsmønster tolkes 
som en stigmatisering, idet vedkommende mister sin sociale omgangskreds som konsekvens af sin 
voldelige adfærd. 
 
Ligesom adfærdsmønstre kan etnicitet i nogle tilfælde også resultere i stigmatisering. Et eksempel 
på dette ses i nedenstående citat:  
         
“Sigtede var eneste indvandrer på skolen, og han husker tiden som et stort vanvid, hvor han blev 
mobbet og svarede igen ved at gå amok hver eneste dag.” (Justitsministeriet: 2012 s. 42). 
 
Dette citat fortæller om en dreng, som grundet hans udseende og kulturelle baggrund er offer for 
mobning og stigmatisering. Som det fremgår af citatet er han i klart mindretal, hvilket kan tolkes 
som at vedkommende skiller sig ud fra mængden, og derfor er anderledes end de andre. Dette kan 
være med til at forstærke oplevelsen af at blive mobbet og stigmatiseret. Den pågældende reagerer 
voldsomt, hvilket - som forrige citat viser os - blot kan resultere i yderligere stigmatisering. 
 
7.3 - Stigmatisering i medierne 
I dagens Danmark kaldes medierne ”Den fjerde statsmagt” idet de ofte er med til at sætte den 
politiske dagsorden. Medierne kan være medvirkende til at skabe en negativ opmærksomhed for 
folk med anden etnisk baggrund end dansk, hvilket kan fungere som stigmatisering. Eksempel på 
dette ses i følgende citat: 
”(...) jeg kom ind på HF, men lige i den periode, så var der også det der med Ekstra Bladet*...+ der 
kom den hetz mod indvandrere, og fra faktisk aldrig at have tænkt over det, så lige pludselig så blev 
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jeg perker, så blev jeg udlænding og man var udstødt og man var ikke velkommen, og lige pludselig 
var man noget andet end det man hele tiden havde troet, at man var.” (Møller-Andersen et al: 2010 
s. 14) 
 
Informanten fortæller her, at han grundet mediernes fokus har følt sig uvelkommen, og han 
italesætter på denne måde hvordan han har følt at han er blevet stigmatiseret af samfundet omkring 
ham. Han beskriver en polarisering som i hans øjne er opstået gennem mediernes negative fokus på 
mennesker med anden etnisk baggrund. Derudover fortæller han, at han blev gjort til noget andet 
end hvad han selv følte, at han var. Ud fra Goffmans stigmatiseringsteori kan det tolkes som, at han 
gennem medierne tildeles en tilsyneladende social identitet, som ikke stemmer overens med hans 
faktiske sociale identitet. Han uddyber herunder hans oplevelse af at blive stigmatiseret og sat i bås: 
 
“Jeg gik fra den ene dag, til den anden… Jeg havde danske venner, men lige i den periode… Bang, 
så skete der noget.... Så var man bare 2. generationsindvandrer, jeg tror også det var i den periode 
begrebet blev opfundet, man skulle jo placeres… Man blev stigmatiseret og sat i bås, og så havde 
der været nogle enkelte tilfælde med overfald og knivstikkerier... Så begyndt alle at gøre det... Jo, 
fordi så kunne man jo bare leve op til den stereotyp, der var blevet skabt...+ Man tænkte… Ja okay, 
det er det, jeg er blevet stigmatiseret til, det er det samfundet forventer af mig... Hvis jeg ryger i 
fængsel, så har jeg klaret mig godt.” (Møller-Andersen et al: 2010 s. 14) 
 
Interviewpersonen fortæller hvordan han gik fra at være en dreng med danske venner, til pludselig 
at være sat i bås som 2.generationsindvandrer.  
Derudover fortæller han, at folk som netop oplevede at blive stigmatiseret på denne måde i flere 
tilfælde valgte at agere derefter.  
 
Lissi Rasmussen benytter i sit forskningsprojekt “Livshistorier og kriminalitet” udtalelser af 
tidligere justitsminister Brian Mikkelsen: 
”Vi kan ikke have, de bærer den mellemøstlige kultur med her til Danmark.” (Rasmussen 2010: s. 
114) 
 
Dette citat kan ifølge Goffmans stigmatiseringsteori tolkes som, at Brian Mikkelsen tildeler den 
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mellemøstlige kultur negativ værdi, og dermed også folk med anden etnisk baggrund end dansk. 
Ved at generalisere og tildele alle folk med mellemøstlig baggrund negativ værdi på baggrund af 
deres kultur tildeler Brian Mikkelsen dem en tilsyneladende social identitet og stigmatiserer dermed 
en hel etnisk gruppe. 
Ligeledes kan det i følgende citat, ud fra Goffmans stigmatiseringsteori tolkes som en 
generalisering og stigmatisering af folk i bandemiljøet: “Det hjælper ikke at lede efter det gode i 
dem, for der er ikke noget at komme efter.” (Rasmussen 2010: s. 114) 
Brian Mikkelsen kommer med den påstand at, der ingen gode egenskaber er i dem som færdes i de 
kriminelle bander. Han vælger altså at se bort fra andre gode egenskaber som de kunne have og som 
ellers kunne berettige dem til at være en del af samfundet (Goffman 1975: s.17). 
 
7.4 - Axel Honneth 
Med udgangspunkt i Axel Honneths anerkendelsesteori, analyserer vi i dette afsnit citater fra 
Justistministeriets rapport “Veje ind i og veje ud af bandemiljøet” fra september 2014 som blandt 
andet omhandler mulige årsager til, at nogle mennesker føler sig tiltrukket af bandemiljøet. 
Derudover benyttes Justitsministeriets rapport ”undersøgelse af rockere og bandemedlemmers 
opvækstforhold” fra november 2012. Denne rapport undersøger hvorvidt vold, misbrug, 
omsorgssvigt og så videre, kan have indflydelse på ønsket om at blive optaget i en bande. Ud over 
forholdene i hjemmet undersøges også fysiske og psykiske sygdomme, adfærdsvanskeligheder og 
skoleskift i folkeskolen hvilket størstedelen af interviewpersonerne oplyser, at de har oplevet en 
eller flere gange.  
Interviewpersonerne forklarer blandt andet i rapporten “Veje ind og ud af bandemiljøer” hvorfor de 
havde et ønske om at blive en del af bandemiljøet. I nedenstående citat fortæller en informant sågar, 
at folk som vælger denne subkultur, ikke har følt sig “tilstrækkelige” i tidligere sociale relationer: 
 
“(...) Det er tit sådan med de mennesker, der kommer i de miljøer, at de ikke føler sig tilstrækkelige 
i andre sammenhænge, og så påtager de sig en rolle eller status der, og så lige pludselig har de et 
tilhørsforhold”. (Justitsministeriet: 2014 s. 11) 
 
Dette citat understøtter Honneths teori om, at mennesker har brug for anerkendelse og tryghed i de 
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tre sfærer. Interviewpersonen mener, at bandemedlemmerne ofte ikke har følt sig anerkendt i det 
miljø de tidligere har befundet sig i. Om dette har været på grund af et stigma som informanterne 
har fået påduttet sig i visse sammenhænge, er ikke til at svare på ud fra dette citat. Men der kan 
menes, at hvis det er tilfældet, så kan det være en afgørende faktor for, at informanterne ikke har 
opnået anerkendelse i enten den private, retslige eller solidariske sfære og netop derfor valgt 
indtrædelse i miljøet. 
 
Med udgangspunkt i de interviewede personer konkluderer justitsministeriets rapport, at 
tiltrækningen til bandemiljøet blandt andet har fundament i følelsen af tryghed og fællesskab. 
Ønsket om tryghed og fællesskab kan ses som en reaktion på manglende støtte og opbakning andre 
steder fra (Justitsministeriet, 2014: s. 10 ). Dette understøtter igen Honneths teori om, at mennesker 
har brug for anerkendelse i de tre sfærer for at opnå selvrealisering. 
 
Udover ønsket om tryghed og fællesskab viser rapporten, at faktorer som respekt blandt 
omgivelserne og beskyttelse også er vigtige ved valget om at træde ind i bandemiljøet. En af de 
interviewede personer beretter, at ved at have en omgangskreds af respekterede og sågar 
frygtindgydende venner, oplever personen en form for respekt som han ikke har følt i sine tidligere 
omgangskredse:  
         
“Man fik en helt anden respekt i de kredse, man kom i. Før var jeg bare en nørd. Lige pludselig 
havde alle respekt for én. Det var sgu meget fedt. [...] Dengang jeg begyndte at gå i byen, var der 
også en helt anden tone til mig. Lige pludselig flyttede alle folk sig bare, når jeg skulle op i baren. 
Selv om jeg ikke var noget, så vidste de, at jeg kendte ’dem’. Det virkede ligesom en 
potensforlænger”. (Justitsministeriet: 2014 s. 11) 
 
Denne nye følelse af at blive respekteret blandt sine omgivelser kan være en stor omvæltning, hvis 
den givne person har levet underdanigt og aldrig har opnået anerkendelse eller respekt tidligere i sin 
tilværelse.   
Set ud fra Honneths anerkendelsesteori kan det tolkes således, at den pågældende person tidligere 
har savnet anerkendelse i den solidariske sfære, hvorfor det ikke overraskende er en positiv følelse 
for ham nu at føle sig anerkendt.  
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Som beskrevet i teoriafsnittet kan adfærdsvanskeligheder ud fra Honneths anerkendelsesteori 
medføre stigmatisering, og ud fra Honneths anerkendelsesteori medføre krænkelse af den 
solidariske sfære. 
 
Ifølge Honneths anerkendelsesteori opnås den fundamentale selvtillid i den private sfære. 
Forudsætningen for dette er anerkendelse, kærlighed og omsorg fra mor til barn. Rapporten 
“Undersøgelse af rockere og bandemedlemmers opvækstforhold” viser blandt andet, at nogle af de 
interviewede bandemedlemmer er vokset op i turbulente hjem med for eksempel vold mens andre 
fortæller, at de ofte har været overladt til sig selv samt savnede nærhed og omsorg fra forældre som 
ikke magtede at give dette. 
Derudover fortæller andre interviewpersoner, at de valgte at holde sig fra hjemmet fordi de ønskede 
at distancere sig fra eksempelvis fulde eller psykisk syge forældre som ikke magtede at bruge tid 
med børnene eller holde hjemmet rent. For at distancere sig fra dette, valgte nogle af de 
interviewede personer, at opholde sig hos venner, i storcentre eller på gaden. (Justitsministeriet 
2012: s. 33) 
Alle disse scenarier er ud fra Honneths anerkendelsesteori eksempler på svigt i den private sfære, 
som skader de pågældendes muligheder for at udvikle selvtillid. 
Nedenstående figur viser, at 34 % af de interviewede rockere og 23 % af de interviewede 
bandemedlemmer voksede op i et miljø uden omsorg. 
Tabel 7.1 – Rockere/bandemedlemmer med omsorgsvigt i opvæksten 
 Ikke oplysningen om manglende omsorg Opvækst præget af 
manglende omsorg 
I alt 
Rockere 66 % 34 % 100 % 
Bandemedlemmer 77 % 23 % 100 % 
Kilde: Justitsministeriet, 2012: S. 33 
 
Citaterne herunder er fra rapporten, og er eksempler på bandemedlemmer som er opvokset uden den 
omsorg som ifølge Honneth er vigtigt for at kunne skabe sig en fundamental selvtillid:  
                     
“Moderen var stadig meget alkoholiseret med store problemer og mange skiftende kærester, hvilket 
efterlod børnene uden fast holdepunkt og med stor mangel på omsorg og kærlighed.” 
(Justitsministeriet: 2012, s. 25). 
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“Da sigtede var 4 år, var han i 9 mdr. i pleje hos sin mormor og dennes samlever. Baggrunden var 
massivt alkoholmisbrug fra moderens side. Denne periode erindrer sigtede som meget ubehagelig, 
da han ofte blev tævet af mormoderens samlever.” (Justitsministeriet: 2012 s. 28). 
 
Som det fremgår af det første citat oplevede børnene omsorgssvigt fra moderens side, hvilket ifølge 
Honneths anerkendelsesteori er en stærk krænkelse af den private sfære (Honneth: 2006 s.13). I det 
nederste citat fremgår det at informanten oplevede fysisk mishandling. Dette må igen menes at være 
svigt i den private sfære i det personen oplever svigt fra moderen i form af fravær og mangel på 
kærlighed, og ligeledes fra mormorens partner i form af fysisk afstraffelse. 
Som nævnt tidligere, mener Honneth at den mest grundlæggende sfære , og at den netop kan være 
afgørende for at opnå anerkendelse i de to andre sfære (Honneth: 2006 s.11) 
                 
Nedenstående citat illustrerer, hvordan mangel på nærhed fra en forælder kan have konsekvenser 
for børnene: 
“Han fortæller, at hans opvækst var præget af moderens alkoholmisbrug, og at han var meget alene 
og overladt til sig selv. Han beskriver, hvordan han som 7- 8-årig følte, at han skulle passe på sin 
mor, og han ofte fulgte hende hjem fra værtshuset. Sigtede skønner, at moderen i løbet af hans 
barndom har boet med omkring 10 forskellige mænd, men der er ingen af disse, som sigtede, har 
haft et betydningsfuldt forhold til. Han fortæller endvidere, at han som 7-8-årig fik penge til mad af 
sin mor. Han og hans tre år ældre søster hjalp nogen gange hinanden med at lave mad, men spiste 
det på hvert sit værelse og moderen i stuen.” (Justitsministeriet: 2012 s. 32). 
 
Dette citat beskriver igen en mor, som har tilbragt meget lidt tid med sine børn, og derfor heller ikke 
har udvist omsorg. De mange forskellige mænd har fået moderens opmærksomhed, og børnene har i 
stedet for været overladt til sig selv.  
I stedet for at spise sammen, beretter informanten, at de har spist i hvert deres rum, og derved ikke 
har været i hinandens nærvær.  
Forældres fravær og manglende omsorg for barnet fungerer ud fra Honneths anerkendelsesteori som 
svigt i den private sfære, hvilket gør det vanskeligt for børn at udvikle selvtillid. 
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Tabel 7.2 - Andelen af rocker/bandemedlemmer og kontrolgruppen, hvor opvæksten har været præget, af 
forældrene har haft enten psykiske eller fysiske vanskeligheder, herunder alvorlig sygdom (pct.) 
 Forældre har været belastet af psykiske og/eller fysiske vanskeligheder 
Rockere 15 % 
Bandemedlemmer 20 % 
Rocker/bandegruppen 17 % 
Kontrolgruppen 11 % 
I alt (pct.) 14 % 
Kilde: Justitsministeriet, 2012 År: s. 37 
 
Forældrefravær kan dog være forårsaget af andet end alkoholisme og manglende interesse. Fysisk 
eller psykisk sygdom kan eksempelvis ufrivilligt tage kræfterne fra en forælder, og dette kan have 
lige så alvorlige konsekvenser for et barn, som kan ses i følgende citat:  
“Moderen beskrives som, at hun ikke kunne magte omsorgen for børnene. Kort efter sigtedes fødsel 
anmodede moderen om aflastningsfamilie til børnene. Moderen led af svære angstneuroser og blev 
indlagt akut.” (Justitsministeriet: 2012 s. 37). 
 
Dette citat beskriver en psykisk syg mor, som ikke har magtet at drage omsorg for sine børn. På 
trods af, at dette muligvis har været i moderens såvel som børnenes bedste interesse, kan dette 
fremstå som et fravalg fra moderens side og dermed tolkes ud fra Honneths anerkendelsesteori som 
et svigt i den private sfære. 
Nedenstående citat viser ligeledes, hvordan fysiske begrænsninger hos en forælder kan resultere i 
fraværende adfærd overfor barnet: 
                 
“Moderen var udsat for en arbejdsulykke og har siden været syg. Også dette har præget sigtedes 
opvækst. Sigtede har i perioder været i weekendaflastning hos en plejefamilie, idet moderen har 
haft brug for mere ro.” (Justitsministeriet: 2012 s. 37)     
 
Ligesom psykisk sygdom kan resultere i manglende overskud, kan fysiske begrænsninger også. 
Dette er tydeligt i ovenstående citat, hvor en arbejdsulykke for denne mor har betydet, at hun heller 
ikke har haft overskud til at give barnet den nødvendige opmærksomhed eller forsørge informanten 
på en fyldestgørende måde.  
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I nedenstående eksempel er informanten ligeledes opvokset med fravær fra moderen side, hvor 
informanten senere opdager, at moderen har taget valget om at begå selvmord og dermed aldrig vil 
være i stand til at give sin søn nærhed. 
                     
“Moderen var psykisk syg igennem 4 år, fra sigtede var 9 år. Hun var i 2 år indlagt på psykiatrisk 
afdeling og var kun hjemme i weekenden. I den sidste weekend, moderen var hjemme, fandt sigtede 
moderen, efter hun havde hængt sig.” (Justitsministeriet: 2012 s. 32) 
 
Dette citat illustrerer igen, at krænkelser på private sfære kan medføre indtrædelse i en bande. Det 
kan tolkes således, at personen har haft et tomrum efter sin mors død, og derfor søger et fællesskab i 
bandemiljøet, hvor vedkommende sandsynligvis føler sig betydningsfuld.  
 
Fravær fra forældres side, som ikke magter deres børn, kan som sagt have store konsekvenser for at 
de føler sig efterladt og mangler omsorg, hvis forældrene ikke har overskud til at tilbringe tid 
sammen med dem.  
For at fjerne børnene fra et miljø med omsorgssvigt kan børnene blive fjernet fra hjemmet, enten 
frivilligt eller ved tvang. Selvom dette er ment som en hjælp, kan der desværre opstå situationer, 
hvor børnene også kan blive svigtet. Et eksempel på dette ses i nedenstående citat:  
                 
“Både sigtede og storesøsteren kom på børnehjem pga. af moderens alvorlige sygdom. De blev 
atter hjemgivet 3 år efter, men derefter atter anbragt i familiepleje, denne gang i [sted], hvor 
sigtede var, fra han var 10 år, til han var 13 år. Derefter kom han på opholdsstedet [navn], hvor 
han var i 3 år. Derefter blev han hjemsendt 3 år efter, primært pga. han havde taget 
stoffer.”  (Justitsministeriet: 2012 s. 34). 
 
Dette citat beretter om et søskendepar som har skiftet hjem mange gange. De mange skift ender for 
informanten, da han har taget stoffer. Han bliver efterfølgende sendt tilbage til det samme miljø, 
som det blev vurderet at han skulle fjernes fra. Dette kan tolkes som svigt i den retslige sfære, idet 
kommunen går ind og overtager ansvaret for børnene og tager beslutning om tvangsfjernelse. Det er 
muligt, at informanten har følt sig tabt i systemet og følt svigt fra statens eller kommunens side, da 
de mange anbringelser ikke umiddelbart ser ud til at have haft den ønskede effekt. 
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Et andet eksempel på svigt i den retslige sfære, som følge af talrige skoleskift, ses i følgende citater: 
 
“Børnehaveklasse i [Skole A] i specielklasse. 2. og 3. kl. på [Skole B] – bliver smidt ud. Han mener 
ikke at han går ikke i skole 4. skoleår, men han er på skift i en specialklasse på [Skole C], [Skole 
B], i specielklasse på [Skole A], og igen på [Skole B]. Han går på [Skole D] i 1-21⁄2 år (kan ikke 
huske det nøjagtigt). Tilbage på [Skole B] og i en ny specialklasse på [Skole A]. I [bynavn] går han 
på [Skole E] og bliver smidt ud af 9. kl.” (Justitsministeriet: 2012 s. 39). 
             
“Sigtede har gået i skole til og med 6. klasse. Han har gået på i alt 13 forskellige skoler, hvorfra 
han er blevet bortvist fra dem alle på grund af adfærdsproblemer og vold.” (Justitsministeriet: 2012 
s. 40). 
 
Ovenstående viser to uafhængige eksempler på to drenge som er blevet smidt ud fra flere skoler. Ud 
fra det sidste citat, er det blevet vurderet at informanten er blevet smidt ud af skolen da 
vedkommende ikke har kunnet styre sit temperament og udøvet vold. Et eventuelt resultatet af dette 
bliver for drengene, at de formentlig ikke har følt noget tilhørsforhold, og ej heller har følt sig 
egnede til at gå i skole som resten af deres omgangskreds har. Selvom det ikke fremgår af citaterne, 
at drengene har været generede af dette, kan man ud fra Honneths anerkendelsesteori tolke det som, 
en krænkelse i den retslige sfære, og ud fra Goffmans stigmatiseringsteori kan disse 
adfærdsvanskeligheder resultere i et stigma, hvilket vi har set eksempler på tidligere. 
Som det fremgår af nedenstående tabel har en stor del af de adspurgte haft tre eller flere skoleskift i 
deres folkeskoleår, mens kun en femtedel har gået i den samme folkeskole alle årene. 
Tabel 7.3 - Antallet af skoleskift under opvæksten for rocker/bandemedlemmer og kontrolgruppen 
(pct.) 
 Ingen skoleskift Enkelt skoleskift To skoleskift tre eller flere 
skoleskift 
I alt 
Rockere 16 % 18 % 21 % 45 % 100% 
Bandemedlemmer 16 % 19 % 28 % 37 % 100% 
Rocker/bandegruppen 16 % 18 % 24 % 42 % 100% 
Kontrolgruppen 28 % 21 % 23 % 28 % 100% 
I alt (pct.) 22 % 20 % 23 % 35 % 100% 
Kilde: Justitsministeriet, 2012: s. 40     
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7.5 - Sociale forhold  
I rapporten fremgår det, at forholdene i hjemmet, foruden omsorgssvigt og krænkelse i den private 
sfære, kan medføre faglige såvel som sociale problemer.  
I rapporten beskrives en dreng, som fortæller at han, grundet sine bekymringer omkring en 
alkoholiseret mor “ikke havde plads til bogstaverne i sit hoved” (Justitsministeriet 2012: s. 33). 
Dette kan tolkes således at informanten har brugt meget energi på at bekymre sig om forholdene i 
hjemmet og derfor ikke været i stand til at koncentrere sig og følge med i skolen. Et resultat heraf 
har muligvis været, at vedkommende er kommet bagud i forhold til de andre børn i klassen.  
Ud fra Goffmans stigmatiseringsteori kan det forstås som om, at disse faglige udfordringer kan 
resultere i stigmatisering af den pågældende. Hvis man kobler dette på Honneths anerkendelsesteori 
kan det ses som en krænkelse i den solidariske sfære. Dette betyder, at drengene nu ikke blot skal 
forholde sig til krænkelsen af deres private sfære, men også stigmatisering i skolen og krænkelse af 
den solidariske sfære.  
 
Derudover kan fysiske og psykiske sygdomme spille ind når det gælder krænkelse af den 
solidariske sfære. 14% af interviewpersonerne i Justitsministeriets rapport oplyser, at de har haft 
kroniske eller langvarige sygdomme, fysiske handicap eller været udsat for alvorlige ulykker under 
opvæksten, og 69% oplyser, at de har en psykiatrisk lidelse. Ligesom adfærdsvanskeligheder kan 
fysiske såvel som psykiske lidelser ud fra Goffmans stigmatiseringsteori resultere i stigmatisering, 
hvilket ud fra Honneths anerkendelsesteori kan tolkes som en krænkelse af den solidariske sfære. 
 
Tabel 7.4 - Personer med fysiske og psykiske lidelser under opvæksten fordelt efter kategori (pct.) 
 Fysiske sygdomme mv. 
under opvæksten 
Alvorlige psykiske lidelser under 
opvæksten 
Rockere 17 % 16 % 
Bandemedlemmer 16 % 5 % 
Rocker/bandegruppen 17 % 12 % 
Kilde: Justitsministeriet 2012: s. 20  
 
Af psykiske lidelser er ADHD og temperamentsproblemer udbredt blandt interviewpersonerne. 
Dette kan resultere i voldsomme udfald. Eksempler på dette ses i nedenstående citater: 
                 
“Der opstod ofte diskussioner, som resulterede i voldsomme vredesudbrud og endte med at han 
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slog, sparkede, kastede med ting og var truende.” (Justitsministeriet: 2012 s. 21). 
 
“Sigtede har altid været meget voldsom og udadreagerende, og i 2. klasse kom han på en 
specialskole for særligt aggressive elever. [...] Som 13-årig blev sigtede indlagt på lukket 
psykiatrisk afdeling som følge af sin aggressive adfærd både i skole og hjem, og herefter kom han 
på en særlig kostskole for aggressive elever.” (Justitsministeriet: 2012 s. 21). 
                 
Som det ses i citatet, kan vredesudbrud og voldelig adfærd resultere i, at en udadreagerende adfærd 
kan resultere i specialskoler for “særligt aggressive elever”, samt indlæggelse på psykiatrisk 
afdeling. Dette kan formentlig give den pågældende en følelse af, ikke at være god nok og en 
følelse af at være anderledes. Dette kan resultere i stigmatisering fra omverdenens side, da han 
bliver fremmedgjort som en voldelig dreng der behøver indlæggelse, fordi han ikke kan begå sig i 
sociale sammenhænge såsom skolesystemet.   
 
Tabel 7.5 - Andelen af rocker/bandemedlemmer og kontrolgruppen, hvis skolegang har været 
præget af problemadfærd 
 Problemadfærd 
Rockere 51 % 
Bandemedlemmer 52 % 
Rocker/bandegruppen 52 % 
Kilde: Justitsministeriet, 2012: s. 43 
 
7.6 Delkonklusion 
Ud fra ovenstående analyser kan der konkluderes, at faktorer som stigmatisering og krænkelser i en 
eller flere af de tre sfærer, kan have indflydelse på et menneskes selvværd og selvtillid. 
Ved brug af Axel Honneths anerkendelsesteori og Goffmans stigmatiseringsteori, har vi fundet ud 
af, at et individ som har oplevet krænkelser i en, eller flere af sfærerne eller som er blevet 
stigmatiseret, kan være tilbøjelige til at søge nye steder hen for at opnå anerkendelse og føle sig som 
en del af et fællesskab. For nogle mennesker er dette nye sted bandemiljøet. Det er tydeligt at se, at 
flere af informanterne har oplevet krænkelse i den private sfære i form af omsorgssvigt, vold eller 
blot manglede tilstedeværelse og opmærksomhed fra sine forældre.  
 
Ligeledes er det tydeligt, at flere af informanterne har haft adfærds- eller psykiske-problemer og at 
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dette resulterer i, at de pågældende personer tildeles et stigma. Dette kan have medført at de 
stigmatiserede personer har følt sig anderledes, og ikke som af del af samfundets fællesskab. Dette 
kan betyde, at disse unge søger ind i andre fællesskaber, hvor de passer ind og føler sig anerkendt. 
Med anerkendelsesteorien kan det tolkes således, at personen som føler sig anderledes og 
fremmedgjort af omverdenen på grund af sin personlighed, oplever svigt i den solidariske sfære da 
vedkommende ikke bliver accepteret og anerkendt som det specielle og unikke individ personen er.  
På samme måde kan et svigt i den retslige sfære medføre, at den pågældende ikke føler sig 
anerkendt i samfundet på lige fod som menneskerne omkring ham. Dette kan blandt andet ses hos 
personer som enten er blevet tvangsfjernet af kommunen eller som er blevet anbragt af forældre, og 
som sidenhen er blevet flyttet rundt mellem adskillige plejefamilier eller bosteder.  
Da disse stigmatiserede personer derfor ikke føler sig tilstrækkelige i de relationer de befinder sig i, 
kan indtrædelse i en bande i nogle tilfælde umiddelbart virke som en god løsning, idet et bandemiljø 
kan give dem den anerkendelse og fællesskabsfølelse som de har manglet.   
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Kapitel 8 - Hvilken betydning har banden for individet? 
 
8.1 - Indledning 
I denne del af analysen, vil der ligeledes tages udgangspunkt i Justitsministeriets rapport “Veje ind 
og vej ud af rocker- og bandemiljøer”. 
Forfatteren bag rapporten siger følgende om denne: 
”Undersøgelsen viser, at det ikke er kriminaliteten, der trækker nye medlemmer til. Man søger ikke 
om optagelse i en rockerklub eller i en bande for at blive kriminel. Tværtimod er det positive 
værdier såsom at blive en del af et fællesskab og opnå tryghed i hverdagen, der oftest nævnes som 
begrundelser for medlemskabet.” (Justitsministeriet: Unge søger tryghed og fællesskab i rocker- og 
bandemiljøerne). 
 
Dette citat viser, at det ikke nødvendigvis er kriminaliteten der fungerer som trækplaster for 
bandemedlemmer men snarere en søgen efter et fællesskab. 
 
I denne del af analysen vil vi benytte udvalgte citater fra informanterne i rapporten og analysere 
disse ved hjælp af den gennemgåede teori af Axel Honneth om anerkendelse, for derved at kunne 
belyse hvorledes rocker- og bandemedlemmer opnår personlig anerkendelse gennem deres 
respektive grupper samt be- eller afkræfte at bandemedlemmerne søger et fællesskab som det er 
udtrykt i citatet.  
8.2 - Anerkendelse i den private sfære 
I den første del af denne analyse vil det blive undersøgt nærmere, hvorledes bandemedlemmerne 
opnår anerkendelse i den private sfære ved at færdes i rocker- eller bandemiljøet. 
En interessant del af undersøgelsen viser, at nye medlemmer ikke bliver rekrutteret af banden men i 
højere grad selv vælger indtrædelse i miljøet. I rapporten står der også at nye medlemmer ofte 
kender nogle af personerne i banden og er bekendt med bandemiljøet i forvejen. Undersøgelsen 
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viser, at nye tilkommere af banden har haft kendskab til grupperingerne langt tilbage i deres tidlige 
ungdom, inden de for alvor træder ind i rocker- eller bandemiljøet. 
Nedenstående citat er fra en af personerne i interviewet som udtaler sig om, hvorfor han mener, at 
folk bliver tiltrukket af bandemiljøet.  
 
“Folk tror, de bliver bedre dækket ind – polstret – men det gør de ikke. Jeg tror, der er mange, der 
søger ind på grund af tryghed. […] De føler sig alene. De har brug for et broderskab og en masse 
rygklappere. Det er der rigtig mange, der har, fordi folk ikke kan finde ud af at stå alene. Jeg har 
oplevet masser af rygklappere, og det er en meget falsk behagelig følelse. Det er en tom følelse, som 
er meget behagelig, mens den står på... Men folk er meget ensomme, tror jeg.“ (Justitsministeriet: 
2014: s. 38). 
 
Informanten gør det her ganske klart, hvad det kriminelle miljø blandt andet giver dem som færdes i 
det. Specielt trygheden af at være i andre menneskers selskab har personen fokus på. I rocker- eller 
bandemiljøet får individerne altså et broderskab eller en slags familie der fungerer som en erstatning 
for den manglende kærlighed, omsorg og nærvær de har manglet tidligere i deres liv. Grunden til at 
det tolkes som at individerne ikke har fået den nødvendige anerkendelse, skyldes at Honneths 
anerkendelsesteori klargør at individer som ikke opnår anerkendelse i en given sfære, vil forsøge 
finde denne andetsteds. 
Det broderskab som personerne nu har fået fungerer som den private sfære for individerne, og 
gennem denne kan de derved opnå den hidtil forsømte anerkendelse i denne sfære. Den 
anerkendelse som personerne dog har opnået er ifølge informanten falsk. Hvilken betydning kan det 
have for individet? Umiddelbart kan det anskues fra to vinkler; Enten betyder den falske tryghed og 
anerkendelse i den private sfære, at individerne ikke får den nødvendige selvtillid gennem 
anerkendelsen og bliver derfor heller ikke fuldt udviklede individer. Dette medfører, at personerne 
bliver nødt til at søge andre steder for at opnå denne anerkendelse og selvtillid. 
På den anden side kan det tolkes som, at selvom anerkendelsen er falsk, har den alligevel den 
ønskede effekt for individerne. 
 
En informant fra rockermiljøet beskriver i følgende citat, hvorfor det netop er svært at forlade 
miljøet, da banden er blevet en stor del af hans identitet:  
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“Det er det der med, at du skal opgive din identitet [der gør det svært at forlade miljøet]. Fra at 
være en blandt mange, som er respekteret, står du alene lige pludselig. Det er lige meget, om du 
kommer ud i ’good standing’ eller ’bad standing’, du er alene lige pludselig. Der ryger noget 
hierarki, noget selvværd og noget selvtillid. Det ryger, når man går ud.” (Justitsministeriet: 2014 s. 
38). 
 
Informanten påpeger her, hvor stor en betydning rockermiljøet havde for ham. Det kan tolkes som 
om, at personen følte sig som en del af et stort fællesskab. Et fællesskab hvor informanten var 
respekteret og velanset. 
Specielt vigtigt er det, at fremhæve den del hvor informanten at han mistede noget selvtillid og 
noget selvværd ved at træde ud af rockermiljøet. Ved at være medlem af en rockerklub kan det 
tolkes således, at han har opnået anerkendelse i den private- og solidariske sfære. Om denne 
anerkendelse har manglet tidligere i hans liv er ikke til at svare på, men det er uomtvisteligt at han i 
rockermiljøet har opbygget sig en vennekreds hvor han i denne, har opnået anerkendelse. 
 
Undersøgelsen viser, at det især er de gamle medlemmer af rockerbander, som har svært ved at 
forlade gruppen igen. De har kendt de andre i banden i lang tid, har opbygget venskaber gennem 
mange år, og har ofte få bekendtskaber udover banden. Der er tale om identitetsskifte, som gør det 
svært for individet at forlade banden igen. Der brydes derfor stærke følelsesmæssige bånd til de 
øvrige medlemmer i gruppen (Justitsministeriet: 2014 s. 38). 
Udover at informanten opnåede anerkendelse i den private sfære i rockermiljøet, kan det ydermere 
ses som at vedkommende har opnået anerkendelse i den solidariske sfære. Informanten fortæller at 
han gik ”fra at være en blandt mange som var respekteret”. Dette tolkes derfor, som at han i denne 
gruppe blev respekteret for sine personlige værdier og det bidrag han ydede til gruppen. Gennem 
denne respekt opnåede han derfor anerkendelse i den solidariske sfære. Denne anerkendelse 
medførte yderligere, som informanten og selv påpeger, at han fik selvværdsættelse. Et selvværd 
som forsvandt da han valgte at træde ud af rockermiljøet.  
 
Som nævnt tidligere i projektet har interviewpersoner i denne undersøgelse oplevet svigt med enten 
misbrug i familien, har klaret sig dårligt i skolen eller sågar blevet mobbet. 
Igen kan dette kobles på Axel Honneths første sfære, nemlig den private sfære, hvor det her er 
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opvæksten og familien som er central. Unge som har oplevet krænkelser i denne sfære, kan have 
medført søgen efter anerkendelse andre steder, i dette tilfælde bandemiljøet. I og med, at nogle af 
medlemmerne også har oplevet svigt i skolesystemet, og sågar blevet mobbet af 
klassekammeraterne, har vedkommende heller ikke opnået anerkendelse i den retslige eller 
solidariske sfære. Dette citat er fra en af interviewpersonerne:  
 
Min tiltrækning til miljøet må simpelthen have været sutteklud for noget andet. Det er det nødt til at 
være. […] Jeg var sgu ligeglade med deres gangster-pis. Men det var meget sjovt at være sammen 
med dem. Vi hyggede os. Men statussen og det der, det var jeg pisseligeglad med. […] Det er tit 
sådan med de mennesker, der kommer i de miljøer, at de ikke føler sig tilstrækkelige i andre 
sammenhænge, og så påtager de sig en rolle eller status der, og så lige pludselig har de et 
tilhørsforhold.”(Justitsministeriet: 2014 s. 11).  
 
Informanten bag dette citat gør det altså klart at det ikke var det kriminelle eller lignende der var 
årsag til at han valgte at træde ind i det kriminelle miljø. Derimod har det været en ”sutteklud” for 
noget andet, der har manglet i vedkommendes liv. Umiddelbart kan det tolkes som om, at personen 
har manglet noget nærvær og fællesskab, og har derfor søgt efter dette i det kriminelle miljø. Det 
tomrum som følelsen af ikke at føle sig værdsat og elsket efterlod, kan informantens medlemskab i 
rocker- eller bandemiljøet have udfyldt. Det nye sociale fællesskab dannede dermed grobund for at 
informanten kunne få den manglende anerkendelse i den private sfære, og også den nødvendige 
selvtillid som anerkendelsen medfører. 
Informanten fortæller yderligere at statussen blandt de andre medlemmer ikke havde den store 
betydning, men ifølge Honneths anerkendelsesteori er det ikke sikkert at det hænger således 
sammen. Som beskrevet i teoriafsnittet er det nødvendigt for et individ at opnå anerkendelse i alle 
tre sfærer for at opnå fuld personlig udvikling. Derfor må det formodes, at den respekt og status 
som informanten opnåede i gruppen, har haft en betydning for vedkommende. Hvis informanten 
ikke fik den nødvendige anerkendelse i den solidariske sfære, havde vedkommende været nødt til at 
søge denne anerkendelse andetsteds.  
 
8.3 - Anerkendelse i den solidariske sfære 
Nogle af personerne bag interviewet har både oplevet svigt i skolesystemet og mobning blandt 
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klassekammeraterne. Hvis man ikke føler sig værdsat hvor man til dagligt omgås, kan det tænkes at 
man bliver tilbøjelig til at færdes i miljøer hvor man oplever anerkendelse, hvilket kan ses i 
nedenstående citat. En af informanterne fortæller hvad banden gjorde for vedkommende:  
 
“Man fik en helt anden respekt i de kredse, man kom i. Før var jeg bare en nørd. Lige pludselig 
havde alle respekt for én. Det var sgu meget fedt. […] Dengang jeg begyndte at gå i byen, var der 
også en helt anden tone til mig. Lige pludselig flyttede alle folk sig bare, når jeg skulle op i baren. 
Selv om jeg ikke var noget, så vidste de, at jeg kendte ’dem’. Det virkede ligesom en 
potensforlænger.”(Justitsministeriet: 2014 s. 11). 
 
Personen bag dette citat opnår her i høj grad anerkendelse i den solidariske sfære. Dette ses tydeligt 
idet informanten siger: ”Lige pludselig havde alle respekt for én”. Vedkommende bliver derfor 
anerkendt og respekteret for den sin person og det bidrag vedkommende yder til gruppen.  
 
Idet informanten tidligere anså sig selv som en “nørd”, kan det tolkes som at vedkommende 
tidligere har haft svært ved at få den nødvendige anerkendelse i den solidariske sfære. 
Den ny-opnåede anerkendelse i den solidariske sfære medfører endvidere at personen bag dette citat 
har fået den selvværdsættelse anerkendelsen medfører. Denne selvværdsættelse er, som tidligere er 
beskrevet i teoriafsnittet, nødvendig for at individet kan blive fuldt udviklet. 
Ydermere er det interessant at den sociale anerkendelse havde stor betydning for informanten. Som 
personen forklarer virkede det som en potensforlænger at alle folk flyttede sig når vedkommende 
skulle op i baren (formentligt på et diskotek eller lignende). En sådan følelse er særdeles kraftig og 
påvirker individet meget, hvilket derfor også kan være med til at holde vedkommende i det 
kriminelle miljø, idet det vil være svært at få denne form for respekt andetsteds. 
 
8.4 - Manglende anerkendelse ved udtrædelse af det kriminelle miljø 
Nogle rocker- og bandemedlemmer har først tænkt sig at forlade gruppen, når de har stiftet familie. 
Dette kan forstås som, at de nu har opnået anerkendelse i form af kærlighed og familie, og måske 
derfor ikke i ligeså høj grad behøver gruppen for at udfylde det manglende tomrum. Det kan igen 
anskues med Axel Honneths anerkendelsesteori, og tolkes som, at individet opnår anerkendelse i 
den private sfære med familien og ligeledes i den solidariske sfære hvor vedkommende nu er blevet 
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anerkendt for de egenskaber han besidder som far og som ægtemand.  
Et citat fra rapporten bakker op omkring dette, da det viser at informanten sætter spørgsmålstegn 
omkring hans tidligere adfærd i gruppen, med indtagelse af stoffer, da han nu har fået et ansvar 
overfor sine børn: 
 
“Jeg gider ikke tage stoffer den dag i dag. Jeg er blevet for gammel til det nu, ikk’. Man kan 
selvfølgelig godt gøre det alligevel, men jeg synes ligesom, der er en grænse. Nu er du sgu voksen. 
Selvfølgelig kan man godt feste alligevel, og det gør jeg da også, men ikke på samme måde, som da 
jeg var yngre. Også fordi moralsk med børn og sådan noget. Det kan godt ske, de ikke får noget at 
vide, men sådan noget skal deres far bare ikke gøre.” (Justitsministeriet: 2014 s. 33).   
 
Ud fra ovenstående citat, kan det forstås således, at informanten har fået selvindsigt, da han nu skal 
være et forbillede for sine børn. Han nævner at han ønsker at tage afstand fra stoffer hvorefter han 
siger “Jeg er blevet for gammel til det nu (...) Også fordi moralsk med børn, og sådan noget (...) 
sådan noget skal deres far bare ikke gøre.“ 
 
En anden informant forklarer her, hvorfor det er så svært at forlade det kriminelle miljø: 
 
I: Når nu du gerne vil de her ting, hvad er det så, der holder dig i klubben? 
 
IP: Jamen, jeg tror, der er en stor del tryghed i det. Kontakten til mine venner, 
kammerater. 
 
I: Ville du ikke kunne beholde dem? 
IP: Jo, selvfølgelig ville jeg det, men ikke på det samme niveau. Jo, det må være noget tryghed. Jeg 
er ikke parat til det [at forlade klubben], kan jeg mærke. Det er kun et spørgsmål om tid, før den 
beslutning bliver taget, jeg skal bare lige være parat til det, og så skal der være noget andet, der 
fylder det hul ud. Det er jeg simpelthen nødt til… At finde noget der fylder lige så meget. 
I: Tidsmæssigt? 
 
IP: Ja, og som giver mig noget tilsvarende. Det har jeg også, altså jeg har det, der skal til for at få 
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hullet lukket og alt det der. Jeg har bare ikke kunnet tage skridtet endnu. (Justitsministeriet: 2014 s. 
40-41). 
 
Et andet tidligere medlem af bandemiljøet for, at han simpelthen er vokset fra kulturen. Personen 
mener at han er blevet ældre, klogere og har fået større selvindsigt. Han har ikke længere behov for 
aktiviteterne, og fællesskabet betød mindre og mindre som årene gik. Han siger: “Jeg har ligesom 
set det jeg skulle” (Justitsministeriet: 2014 s. 32).  
Tidligere i analysen er det klargjort, at nogle af medlemmerne har haft svært ved at forlade banden 
igen, da det medfører tab af venskaber og mere interessant, tab af identitet.  Undersøgelsen viser, at 
det især er de gamle medlemmer af rockerbander, som har svært ved at forlade gruppen igen. De 
har kendt de andre medlemmer i lang tid, har opbygget venskaber gennem mange år, og har ofte få 
bekendtskaber udover banden. Der er derfor tale om identitetsskifte, som gør det svært for individet 
at forlade gruppen igen. Dog mener nogle, at det er en falsk tryghed banden giver dem, og at det i 
bund grund er ensomheden der er den afgørende faktor for indtrædelse i gruppen. Og andre mener, 
at der bindes stærke følelsesmæssige bånd til de øvrige medlemmer i gruppen at det nærmest er 
umuligt at forlade den. Vedrørende dette, beskriver et tidligere rockermedlem, at gruppen er en så 
stor del af hans identitet, at i det han forlader gruppen, mister han en del af sig selv. 
 
8.5 - Det positive ved et at færdes i det kriminelle miljø 
Denne del af analysen vil ligeledes benytte rapporten “Første led i fødekæden?”. Rapporten blev 
videresendt til folketinget og omhandler unge i kriminelle grupper og deres forbindelse til 
organiserede rocker- og bandegrupperinger (Justitsministeriet: Nyhedsbrev 2011). 
Nedenstående tabel er hentet fra den pågældende rapport, og her forholder de unge i undersøgelsen 
sig til 7 positive årsager til at være med i en kriminel gruppering. Tabellen angiver hvor stor en 
andel af de unge som er helt enige i de pågældende udsagn. 
 
Tabel 8.1 - Det positive ved at være i en kriminel gruppe 
 Antal helt 
enig 
Helt enig 
procent 
I gruppen kan man stole på hinanden og man støtter hinanden 162 66 % 
Jeg kan virkeligt godt lide at være med i gruppen 136 56 % 
Gruppen er som en familie for mig 119 48 % 
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At være med i gruppen for mig til at føle, at jeg hører til et 
sted 
86 35 % 
At være med i gruppen for mig til at føle, at der er brug for 
mig 
73 30 % 
At være med i gruppen for mig til at føle mig respekteret 72 29 % 
At være med i gruppen for mig til at føle mig betydningsfuld 43 18 % 
Kilde: Første led i fødekæden? 2011: s. 156 
 
I tabellen er der umiddelbart fire punkter som er iøjnefaldende: 
- 35 % er helt enige i at gruppen får dem til at føle de hører til et sted 
- 48 % er helt enige i at gruppen er som en familie 
- 56 % er helt enige i at de godt kan lide at være i gruppen 
- 66 % er helt enige i at man i gruppen kan stole på hinanden og man støtter hinanden 
 
Det interessante i at 35 % af de adspurgte føler at de hører til et sted ved at være med i den 
kriminelle gruppe, er at man stiller sig selv det spørgsmål: Hvorfor har de ikke tidligere i deres liv 
følt sig tilstrækkelige i andre fælleskaber? Hertil har forfatterne bag Første led i fødekæden? Et godt 
bud på hvorfor: 
 
“Fælles for de her unge er, at de har haft svært ved at klare sig i skolen, hvor de ikke har høj status 
i forhold til det faglige. De er måske blevet smidt ud af skolen. De har svært ved at indgå i et 
Fornuftigt fællesskab, og så søger de sammen med andre, der har den samme 
problemstilling.“(Justitsministeriet: 2011 s. 163) 
 
Når 35 % af de unge er helt enige i udsagnet, skyldes det altså ifølge ovenstående citat, at de i den 
kriminelle gruppe har fundet sammen med en række andre unge, som har haft lignende problemer 
tidligere i deres liv. De har derfor lettere ved at kunne relatere til hinandens problemer, skabe 
venskaber, acceptere hinanden og derfor også føle at de hører til et sted. 
At 48 % af de adspurgte unge er helt enige i at den kriminelle gruppe er som en familie for dem. 
Dette viser at det for en stor del af medlemmerne i disse grupperinger søger det kriminelle miljø for 
at opnå anerkendelse i den private sfære, ifølge Axel Honneths anerkendelsesteori. 
De 56 % som erklærer sig helt enige i at de er glade for at være med i den kriminelle gruppering, 
understøtter egentligt blot de andre udsagn, som der bliver behandlet i dette afsnit. De unge finder 
stor tilfredsstillelse i at være med i gruppen, hvilket formentligt skyldes at de blandt andet kan stole 
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på hinanden og føler at gruppen er en familie. 
Den største andel af de unge føler, at de i gruppen støtter hinanden og at de kan stole på hinanden. 
Når 66 % af de unge erklærer sig enige i dette udsagn, er dette naturligvis også den mest 
interessante statistik at behandle. Statistikken underbygger ligeledes de tidligere analyser i denne 
opgave, da det kan tolkes som, at når de unge nærer hinanden tillid, opnår de derved anerkendelse i 
den private sfære, men også i den solidariske sfære.  
 
8.6 - Hvilke bevæggrunde har de unge som vælger en kriminel bande frem for en 
ikke kriminel bande? 
En anden tabel fra “Første led i fødekæden?” er ligeledes udarbejdet gennem en spørgerunde blandt 
unge. Her er både unge i kriminelle- og unge i ikke-kriminelle grupper blevet adspurgt om hvilke 
årsager der bevirker at de vælger at færdes i deres respektive grupperinger. 
 
Tabel 8.2 Unges årsager til at være med i kriminelle- og ikke-kriminelle grupper 
Unge kriminelle i grupper  Unge i ikke-kriminelle grupper  
For at være sammen med mine venner 89 % For at være sammen med mine venner 90 % 
For at være en del af et fællesskab 73 % For at være en del af et fællesskab 68 % 
For  sjov skyld 66 % For  sjov skyld 66 % 
For at være sammen med nogen 65 % For at være sammen med nogen 62 % 
For at få spænding 62 % For at have nogen at dele hemmeligheder med 54 % 
For at deltage i gruppe aktiviteter 48 % For at deltage i gruppe aktiviteter 50 % 
For at have nogen at dele hemmeligheder med 42 % For at få venner 42 % 
Fordi en ven var med i gruppen 37 % For at få spænding 32 % 
For at få venner 36 % For at få bedre fremtidsmuligheder 29 % 
For at få beskyttelse 32 % For at føle mig betydningsfuld 22 % 
For at have et sted/område at bestemme over 30 % Fordi en ven var med i gruppen 20 % 
For at møde nogen af det andet køn 25 % For at møde nogen af det andet køn 19 % 
For at føle mig betydningsfuld 24 % For at få beskyttelse 16 % 
For at slippe godt fra ulovligheder 23 % For at slippe godt fra ulovligheder 16 % 
For at få bedre fremtidsmuligheder 21 % For ikke at få problemer 15 % 
For at få penge eller ting fra salg af stoffer 21 % For at få mine forældres respekt 9 % 
For ikke at få problemer 18 % Fordi en i min familie var med 6 % 
Fordi en i min familie var med 16 % For at have et sted/område at bestemme over 6 % 
For at få penge eller ting fra salg af stoffer 13 % For at få penge eller ting fra salg af stoffer 3 % 
For at få mine forældres respekt 9 % For at få penge eller ting fra salg af stoffer 1 % 
Fordi jeg blev tvunget til det 3 % Fordi jeg blev tvunget til det 1 % 
Kilde: Første led i fødekæden, 2011: s. 154 
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Tabellen er ganske iøjnefaldende, idet det tydeligt fremgår, at det der mange af de samme faktorer 
der spiller ind i de unges valg af gruppering. De fire mest afgørende faktorer i begge miljøer er: 
- For at være sammen med mine venner (89 % for kriminelle grupper og 90 % for ikke- 
kriminelle grupper) 
- For at være en del af et fællesskab (73 % for kriminelle grupper og 68 % for ikke-kriminelle 
grupper) 
- For sjov skyld (begge 66 %) 
- For at være sammen med nogen (65 % for kriminelle grupper og 62 % for ikke-kriminelle 
grupper) 
 
Når de vigtigste årsager til at være en del af en gruppering i både det kriminelle- og ikke kriminelle 
miljø er de samme, stiller man sig selv det spørgsmål: Hvad er det der gør t nogle unge vælger at 
træde ind i kriminelle grupper frem for ikke-kriminelle grupper? 
 
Som det fremgår af tabellen, er der nogle væsentlige forskelle, der gør at visse unge vælger det 
kriminelle miljø frem for det ikke-kriminelle. Fire af de  mest signifikante forskelle er følgende: 
1. For at få spænding - 30 pct. point forskel 
2. For at have et sted eller område at bestemme over - 24 pct. point forskel 
3. For at få beskyttelse - 16 pct. point forskel 
4. Fordi en i min familie var med - 10 pct. point forskel 
Hvorfor at 30 pct. point flere unge i de kriminelle miljøer mener at en af årsagerne til at færdes i 
dette miljø skyldes det at få spænding, ses eksempelvis i dette citat: 
 
Grunden til at 30 pct. point flere unge i de kriminelle miljøer mener at en af årsagerne til at færdes i 
dette miljø skyldes det at få spænding, ses eksempelvis i dette citat: 
 
“Alt, det virkede så stort. Jeg var ikke ret gammel. Men alligevel, når man er teenager, så føler 
man: ”Jeg kan godt det der.” Men man er jo stadig et barn. […] Nogle af de andre var meget 
ældre. Altså kæmpe rugbrød. Jeg var sådan: ”Hold da op!” Jeg blev lidt stolt. Jeg har sgu festet 
med de drenge der, ikke. Så jeg begyndte at gå med sådan en [support] trøje, uden at jeg rigtig 
forstod, hvad det egentlig var. […] Det var ligesom i Pusher. Den der film. Det var mærkeligt, altså 
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dengang begyndte jeg at tænke: ”Nu er jeg voksen!” Det blev spændende, fordi der var noget 
farligt over det på en eller anden mærkelig måde. Jeg må ærligt indrømme, at det havde en form for 
tiltrækningskraft på mig” (Justitsministeriet: 2014 s. 13). 
 
Informanten fortæller klart og tydeligt at det netop var spændingen ved at være en del af et 
kriminelt miljø, som var den drivende kraft bag vedkommendes valg om at træde ind i miljøet. 
Vedkommende var stolt over at blive set sammen med de ældre og mere erfarne medlemmer, og 
følte, at det var ligesom at være med i en film. 
At 24 pct. point begrunder deres valg af gruppering skyldes at de ønskede et område at bestemme 
over, kan skyldes at den følelse som det giver at have kontrol med et bestemt område, giver en form 
for magtfølelse. Det kan medvirke til at man føler sig respekteret og frygtet af resten af samfundet, 
hvilket bidrager til at de opnår anerkendelse i den solidariske sfære. 
 
Når 16 pct. point flere unge vælger at træde ind i det kriminelle miljø på grund af at få beskyttelse 
kan skyldes flere ting. En af dem kan blandt andet være at de har oplevet svigt i den retslige sfære 
ved eksempelvis tidligere i deres liv at have oplevet ikke at få beskyttelse af politiet, hvis det har 
været nødvendigt med videre. Om dette er tilfældet er selvfølgelig ikke til at vide, omend tolkning 
af statistikken synes plausibel. 
 
Det følgende citat fra “Første led i fødekæden?” kan bidrage til en forklaring på hvorfor 10 pct. 
point flere unge i det kriminelle miljø træder ind i dette på grund af at et familiemedlem også var 
med: 
“Flere af informanterne beskriver, hvordan de større drenge opdrager de yngre, hvilket indbefatter 
belønning i form af anerkendelse og – i enkelte tilfælde – penge samt straf i form af mobning, vold 
og udelukkelse fra fællesskabet (...) ældre søskende tager del i opdragelsen 
af deres yngre søskende. Grupperne fortsætter dermed blot med den hakkeorden, der allerede 
eksisterer. Nogle informanter nævner også, at større drenge aftvinger yngre drenge respekt 
alene i kraft af, at de er fysisk stærkere og har mere erfaring.”(Justitsministeriet: 2011 s. 156) 
 
Når nogle ældre søskende allerede er med i gruppering, kan det derfor virke tillokkende for de 
yngre søskende at færdes i det samme miljø. Mange unge ser op til deres ældre søskende som en 
slags rollemodeller og ønsker på mange måder at blive ligesom dem. 
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Når de yngre søskende bliver opdraget af de ældre familiemedlemmer i gruppen, gennemgår de 
yngre derfor også en proces som de ældre, hvilket bidrager til at de kan blive ligesom dem. 
 
8.7 - Delkonklusion 
Tanken om at være en del af et fællesskab og at have en gruppe som støtter en, er klart en 
tiltrækkende faktor for nogle unge. Det kan ses som en reaktion på manglende anerkendelse i en 
eller flere i de tre sfære. Vi kan også konkludere, at kriminaliteten ikke har så stor indflydelse på 
valget om indtrædelse i et bandemiljø, men at de i højere grad er for at være sammen med sine 
venner og føle sig som en del af et fællesskab.  
 
Ved at kigge på Axel Honneths tre sfærer, har vi sat deres søgen efter anerkendelse i sammenhæng 
med krænkelser på disse. Anerkendelsen i den private sfære sker i banden, hvor flere 
bandemedlemmer mener, at banden fungerer som en slags familie, med et stærkt broderskab. I den 
solidariske sfære opnår individet også anerkendelse i gruppen, dette sker i form af gensidig respekt 
blandt de andre medlemmer. Anerkendelsen i den solidariske sfære medfører, at medlemmerne får 
selvværdsættelse. Som dokumentation på dette, viser en af de anvendte tabeller nemlig at 
individerne støtter og stoler på hinanden i gruppen. 
 
Det er tydeligt at se, at flere af de tidligere bandemedlemmer mener, banden fylder mindre i takt 
med at de bliver ældre. Nogle mener, at de simpelthen bare er blevet ældre og klogere, og ikke i 
samme grad har brug for aktiviteterne. Og andre fordi de har stiftet familie, fået børn og derfor har 
fået ansvar og selvindsigt som følge. Denne anerkendelse bandemedlemmerne følte de fik i gruppen 
i starten, har nogle af dem derfor fået andre steder fra. Flere af bandemedlemmerne fra rapporterne 
taler om at have haft et tomrum, hvor banden må have været en sutteklud for noget andet. Fra 
indtrædelse i gruppen har denne fyldt tomrummet ud, og når de så bliver ældre finder de nye og 
andre alternativer. Det individerne får ud af at være medlem af kriminel bande, er i høj grad det 
samme som i bander hvor der ikke begås kriminalitet. Dog er der enkelte forskelle som gør, at nogle 
unge finder de kriminelle bander mere tiltrækkende. Det er i høj grad faktorer som spænding, penge 
og beskyttelse det gør at nogle unge vælger at blive medlem i disse.    
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Kapitel 9 - Konklusion 
Valget om at træde ind i et bandemiljø er meget individuelt, ligesom det er individuelt hvad 
bandemedlemmer får med sig fra bandemiljøet. Justitsministeriets rapport tyder på, at kriminaliteten 
ikke har haft stor indflydelse på informanternes beslutning om, at træde ind i bandemiljøet.  
Forskellige faktorer kan spille ind fra person til person, og det er derfor ikke muligt at komme med 
et endegyldigt svar på, hvorfor folk søger i et bandemiljø. 
 
Vi har dog i dette projekt forsøgt at tilnærme os et muligt svar, og har derfor benyttet Goffmans 
stigmatiseringsteori og Honneths anerkendelsesteori til at analysere citater fra tidligere og 
nuværende bandemedlemmer. Vores analyser har blandt andet vist, at flere af informanterne har 
oplevet svigt i den private sfære, og har haft en opvækst præget af omsorgssvigt i form af 
forældrenes alkohol- eller stofmisbrug, og psykiske lidelser, som har resulteret i manglende samvær 
med forældrene. Omsorgssvigt kan ud fra Honneths anerkendelsesteori tolkes som svigt i den 
private sfære, hvilket skader barnets mulighed for at opnå fundamental selvtillid. Dette fortæller os, 
at forældrenes manglende omsorg og nærvær for informanterne kan have haft alvorlige 
konsekvenser for dem som børn.  
 
Ydermere viser vores analyser, at flere af informanterne har oplevet stigmatisering i sociale 
sammenhænge hvilket er en krænkelse i den solidariske sfære, samt at flere informanterne har 
oplevet krænkelse i den retslige sfære i form af svigt i skolesystemet ved gentagne flytninger 
grundet udsmidning, samt svigt i systemet ved fjernelse fra hjemmet efterfulgt af gentagne 
flytninger mellem plejefamilier og forskellige opholdssteder. 
 
Vores analyser og citater viser også, at fællesskabet og sammenholdet er vigtigt for 
bandemedlemmerne. Ud fra anerkendelsesteorien tolker vi dette, som en søgen efter hvad de 
tidligere har savnet. Herunder kan nævnes et familiebånd, som flere af informanterne beskriver, at 
de fandt i en bande.  
 
Derudover beskriver flere af informanterne, at deres identitet ligger i banden og at de frygter at 
miste denne identitet hvis de tager valget om udtrædelse af bandemiljøet.  
De personer, som fra Justitsministeriets rapport alligevel har formået at bryde ud af bandemiljøet 
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begrunder blandt andet dette med, at de gennem ægteskab og børn har fundet det fællesskab og den 
anerkendelse, som de førhen har fået igennem banden og som derfor kan blive en erstatning for 
denne.  
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Kapitel 10 - Perspektivering 
Dette projekt har beskæftiget sig med det hvorfor danske unge søger ind det danske rocker- og 
bandemiljø, samt hvilken betydning dette kriminelle miljø har for individet. Projektets fokus har 
derfor haft et lokalt perspektiv. En relevant vinkel som dette projekt ikke har undersøgt, er 
hvorledes denne problemstilling kan belyses med et globalt perspektiv. Lande som USA, Puerto 
Rico, Honduras med videre, lider langt mere under bandernes tilstedeværelse end Danmark 
(Faktalink: Bander i USA). Det ville derfor være interessant at undersøge disse landes unge 
menneskers bevæggrund for at søge ind i det kriminelle miljø. Umiddelbart tænker vi at det er 
mange af de samme årsager på globalt niveau som på lokalt niveau, omend der selvfølgelig også vil 
forekomme nuanceringer. 
 
Endvidere ville det havet været interessant undersøge på hvorledes de rocker- og bandemedlemmer 
der træder ud af det kriminelle miljø, opnår anerkendelse i de sfærer der bliver forsømt når de ikke 
længere færdes i disse grupperinger samt årsagen til denne udtrædelse. Er det på grund af at det 
stifter familie? Er det fordi de ikke længere føler sig tilpas i grupperingen? Er det fordi de ikke 
længere ser grund til at begå kriminalitet? Mange spørgsmål rejser sig her. Denne undersøgelse 
kunne ligeledes blive opbygget som dette projekt, altså med brug af både kvalitative og kvantitative 
metoder. Dog kunne det være nærliggende at vi som undersøgere i dette projekt havde udarbejdet 
interviewene på egen hånd, for derved at forholde sig kritiske overfor os selv som 
interviewpersoner og vores metoder.  
 
En problemstilling som projektet ej heller behandler, men som kunne være interessant, er hvorledes 
rocker- og bandegrupperingerne rekrutterer nye medlemmer og derefter lave en komparativ analyse 
af metoderne. Vi må formode at grupperingerne har forskellige måde at optage nye medlemmer, og 
læsning af forskellige artikler og rapporter ved udarbejdelse af dette projekt, virker dette også til at 
være tilfældet. Rockermiljøet har generelt en mere stringent optagelses procedure end banderne. 
 
Ydermere kunne et andet interessant perspektiv være at undersøge hvorfor det er vi mennesker har 
en naturlig søgen efter et fællesskab. Er det fordi at det ligger i vores instinkter at vi behøver en flok 
eller familie for at kunne overleve, eller er det en tillært adfærd? Dette projekts videnskabelige 
område kunne derfor strække sig fra sociologi over psykologi til biologi. 
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Afslutningsvis kunne projektet have benyttet andre teoretikere. Her kan blandt andet nævnes Pierre 
Bourdieu og hans teorier om habitus og kapital. Disse teorier læner sig meget op af Axel Honneths 
anerkendelses teori, og kunne derfor have fungeret som en erstatning for disse. Ydermere kunne det 
have været interessant at have belyst problemstillingen med udgangspunkt i Ulrich Becks teori om 
risikosamfundet. En undersøgelse som dette projekt har beskæftiget sig med kan derfor udarbejdes 
gennem brug af en række teorier, og det er derfor altid interessant at affveje hvilke teorier der er 
mest relevante i forhold til den problemformulering som ønskes besvaret. 
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